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1 (1971) 221 σ. 
2 (1972) 304 σ. 
3 (1973) 249 σ. 
4 (1974) 295 σ. 
5 (1975) 342 σ. 
6(1976-1977) 330 σ. 
7(1978-1979) 323 σ.+ 9πίν. 
8(1980-1982) 522 σ. 
9 (1984) 245 σ. 
10(1985) 353σ.+12πίν. 
11(1987) 423σ.+12πίν. 
12 (1989) 402 σ. 
13 (1991) 431 σ. 
14 (1992) 365 σ. 
15 (1993) 367 σ. 
16(1994) 248 σ. 
17 (1995) 248 σ. 
18(1996) 276 σ. 
19 (1997) 303 σ. 
20(1998) 415 σ.+ 8πίν. 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ 
Το Ευρετήριο αυτό συντάχτηκε για να εξυπηρετήσει ανάγκες του χρήστη του 
περιοδικού για ευκολότερες προσβάσεις στα περιεχόμενα του. Καταγράφονται, 
μέ αυτοψία και συνεχή αρίθμηση, οι τίτλοι των περιεχομένων μελετών, άρθρων 
και χρονικών τών 20 τόμων, χωρίς να σαλεύεται ή σειρά τους, άφοΰ για τις 
αναζητήσεις υπάρχει αλφαβητικός πίνακας κυρίων ονομάτων, εννοιών καί πραγ­
μάτων, στον όποιο παρεμβάλλονται συμπληρωματικά άπο τον επιμελητή κά­
ποιες θεματικές κατηγορίες, στις όποιες ομαδοποιούνται πολλά άπο τα λήμ­
ματα. 
Δεν αναπαράγονται τα ευρετήρια τών κυρίων ονομάτων, πού υπάρχουν 
στο τέλος κάθε τόμου (πλην του πρώτου), στα όποια πρέπει να καταφεύγει ό 
χρή
στγ]ς· 
Το Ευρετήριο δέ φιλοδόξησε να δώσει στοιχεία πραγματολογικά (π.χ. 
συντακτικές επιτροπές, επιμελητές, τυπογράφους, χορηγούς) ή στατιστικά, για 
τη ζωή καί τήν ιστορία του περιοδικού: ή πορεία του είναι συνδεμένη μέ τή 
ζωή του συλλογικού σώματος, της 'Εταιρείας Μελέτης Νέου 'Ελληνισμού, ή 
οποία το εκδίδει, φιλοξενώντας, σέ μεγάλο ποσοστό τών σελίδων του, ενα μέρος 
άπο τή συγγραφική παραγωγή τών μελών της. Για Ολα αυτά υπάρχουν τα στοι­
χεία, πού αναγράφονται στις αρμόδιες θέσεις κάθε τόμου, ή στο 'Αρχείο της 
Εταιρείας καθώς καί στο βιβλιαράκι Εικοσαετία 1991-1971, δπου καταγρά­
φηκαν το 1992 τα περιεχόμενα του περιοδικού (τ. 1-13), οι τίτλοι τών εκδό­
σεων της, οί ερευνητικές αποστολές, οι τίτλοι τών συναντήσεων-συζητήσεων, 
τα συμπόσια καί οί ημερίδες, πού οργάνωσε ή Εταιρεία. Τή συνέχεια εκείνης 
της συναγωγής πληροφοριών, καί για τήν περίοδο 1992-1998, ό χρήστης μπο­
ρεί να τή βρίσκει στο Χρονικό της ΕΜΝΕ, πού δημοσιεύεται σέ κάθε τόμο (βλ. 
άρ. 289, 308, 326, 344, 364, 386, 418). 
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Α' Περιεχόμενα των τόμων 1 (1971) - 20 (1978) 
1(1971) 
1. 'Ιωάννης Γ. Γιαννόπουλος, Ή εξέλιξις τών τουρκολογικών σπονδών κα\ 
ή ανάγκη καλλιέργειας αυτών εν 'Ελλάδι, σ. 5-22 
2. Κατερίνα Γαρδίκα, Ό Αναστάσιος Πολνζωίδης και ή ελληνική 'Επανά­
σταση, σ. 23-52 
3. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Συμβολή στή βιογραφία τοϋ Πέτρου Στε-
φανίτση, σ. 53-73 
4. Χρήστος Κ. Λοΰκος, Ή κατάληψη της Καλαμάτας από τους Μανιάτες 
το 1831 καί ή επέμβαση τών Γάλλων στις διενέξεις τών 'Ελλήνων, σ. 
74-106 
5. Δέσποινα Κατηφόρη, Ό Έμμ. 'Αντωνιάδης και τα περί αναμείξεως τον 
εις τήν πειρατείαν, σ. 107-164 
6. Βαρβάρα Τσιουράκη, 'Ανέκδοτα έγραφα περί της μονής Ταξιαοχών Αι­
γίου, σ. 165-174 
7. Κωνσταντίνος Ντόκος, Zovaticum, σ. 175-196 
8. Κώστας Θ. Λάππας, Συμβολή στην καλαβουτινή βιβλιογραφία, σ. 197-
213 
Βιβλιοκρισίες 
9. Διονύσιος Ν. Σκιώτης, Άπο ληστής πασάς. Πρώτα /5^ατα στην άνοδο 
τοϋ Άλή πασά τών Γιαννίνων (1750-1784) (Ι. Γ. Γιαννόπουλος), σ. 
214-215 
10. Παύλος Χιδίρογλου, 'Επίσημα οθωμανικά έγγραφα αναφερόμενα εις τήν 
ιστορίαν της Κύπρου (Ι. Γ. Γιαννόπουλος), σ. 215-217 
11. Ελένη Ε. Κούκου, Διαμόρφωσις της ελληνικής κοινωνίας κατά τήν Τουρ-
κοκρατίαν (Ι. Γ. Γιαννόπουλος), σ. 217-221 
2(1972) 
12. 'Ιωάννης Κ. Προμπονας, Ή συγγένεια μακεδόνικης και μυκηναϊκής δια­
λέκτου καί ή πρωτοελληνική «arayioyv) τών Μακεδόνων, σ. 5-66 
13. "Αννα Ραμου-Χαψιάδη, Οι ικέται παρά τοις άρχαίοις "Ελλησι, σ. 67-80 
14. Μαριέττα Οίκονομοπούλου-Σιμοπούλου, Ή πολιτική και διπλωματική 
παρουσία τοϋ Κωνσταντίνου Ζωγράφου στον 'Αγώνα (1821-1827), σ. 
81-104 
15. "Ολγα Παλαγγιά, Δυο νεο-αττικά ήμίεργα στο 'Εθνικό Μουσείο, σ. 105-
117 
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16. Ελένη Γαρδίκα, Ή ίδρυση τοϋ ελληνικού προξενείου της Μάλτας (1827), 
σ. 118-134 
17. 'Ιωάννης Γ. Γιαννόπουλος, 7α τσιφλίκια τοϋ Βέλη πασά νιου τοΰ Άλή 
πασά, σ. 135-158 
18. "Αννα Ραμοϋ-Χαψιάδη, Πολιτειακοί μεταβολάί των Ροδίων από τον έτους 
404 π.Χ. μέχρι τοϋ ετονς 351 π.Χ., σ. 159-168 
19. Είρήνη Ν. Πάρδαλη, Avo ναυτικά ημερολόγια τον 'Αγώνος, σ. 169-186 
20. Χρήστος Κ. Λοΰκος, Ή περιοδεία τον "Ανδρέα Μεταξά στην Πελοπόν­
νησο (1830), σ. 187-256 
21. 'Αλεξάνδρα Πέταλα, Άξιωματοϋχοι στην αυλή τον 'Αλή πασά, σ. 257-272 
22. Δέσποινα Κατηφόρη, 'Ενέργειες τον Ίωάννον Φιλήμονος για την έκδοση 
φιλοκαποδιστριακής εφημερίδας, σ. 273-296 
23. 'Ιωάννης Κ. Προμπονας, Τοποίννμικαι διασαφήσεις: Ι. Μνόνησσος, σ. 
297-298 
24. Εύρετήριον, σ. 299-304 
3(1973) 
25. Κωνσταντίνα Φιλοπούλου, Αι δντικαι πηγάί δια την έναντι των Νορμαν­
δών πολιτικήν τον Κωνσταντίνου Γ Δούκα, σ. 1-14 
26. Alexandra V. Petala, La naissance du nouvel État Grec vue par la 
presse toulousaine (période de 1821 à 1825), σ. 15-62 
27. Βασίλειος Α. Κύρκος, Δύο ανθρωπολογικές θέσεις στο σοφιστή 'Αντι­
φώντα, σ. 63-90 
28. 'Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος, Χειρόγραφα μοναστηριών τής Ηλείας, σ. 
91-120 
29. Γεώργιος Χρ. Σακελλαριάδης, Μετασχηματιστική άνάλυσις των συμπλη­
ρωματικών προτάσεων τής νέας ελληνικής γλώσσης, σ. 121-178 
30. 'Αλεξάνδρα Χριστοπούλου, Συμβολή εις τήν ερευναν τής νεολιθικής Θεσ­
σαλίας. Ευρήματα εκ Μεσιανής Μαγούλας, σ. 179-208 
31. 'Ιωάννης Κ. Προμπονάς, Ποικίλα κριτικά, σ. 209-220 
32. Βασίλειος Άραβαντινός, Μελανόμορφα αγγεία εκ Κεφαλληνίας, σ. 221-
226 
Βιβιοκρισίες 
33. Jean Α. Papadrianos, L'historien byzantin Doukas et les Serbes (I. 
Γ. Γιαννόπουλος), σ. 227-228 
34. Παύλος Χιδίρογλου, Κατάλογος τών εν τω Άρχείω τοϋ Κέντρου 'Επι­
στημονικών 'Ερευνών Κύπρου εναποκειμένων οθωμανικών εγγράφων (Ι. 
Γ. Γιαννόπουλος), σ. 228-229 
35. Δημήτριος Μπίτσιος, Κρίσιμες ώρες (Ι. Γ. Γιαννόπουλος), σ. 229-230 
36. Β. Δημητριάδης, Ή Κεντρική και Δυτική Μακεδονία κατά τον Έβλιγιά 
Τσελεμπή (Ι. Γ. Γιαννόπουλος), σ. 230-236 
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37. Manlio Gortelazzo, L'influsso linguistico greco a Venezia (Ν. Γ. Mo-
σχονάς), σ. 236-244 
38. Εύρετήριον, σ. 245-249 
4(1974) 
39. Χρήστος Κ. Λοΰκος, Ό Κυβερν?μης Ίω. Καποδίστριας και οι Μαυρο-
μιχαλαΐοι, σ. 1-110 
40. Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη, Μια προσπάθεια για την άρση τον Βουλ­
γάρικου σχίσματος (Νοέμβριος 1912), σ. 111-120 
41. Δημήτριος Μιχαλόπουλος, Μαμελοϋκοι ελληνικής καταγωγής (οι αδελφοί 
Γαέτα), σ. 121-152 
42. Κατερίνα Γαρδίκα, Παράγοντες τής εμπορικής ναυτιλίας γύρω στο 1875, 
σ. 153-160 
43. Θάνος Βερέμης, Το επίμαχο θέμα τής επετηρίδος τον στρατού του 1927, 
σ. 161-171 
44. Βγένα Α. Βαρθολομαίου, Ή δίκη τον Θεόκλητον Φαομακίδη (1829-
1839), σ. 172-214 
45. Βιβλιογραφία 'Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού (1973), σ. 215-284 
46. Ευρετήριο, σ. 285-295 
5(1975) 
47. Johannes Köder, "Ενα άγνωστο νομικό χειρόγραφο από τη Μάνη, σ. 1-6 
48. Ελένη Σαράντη, Ή Πάτρα όπως την είδαν οι περιηγητές από το 1204 
ως το 1500, σ. 7-34 
49. Α. Μαρκόπουλος, "Ενα χειρόγραφο από το Μελένικο στη Βιβλιοθήκη 
John Rylands τον Μάντσεστερ (Ψενδο-Δωρόθεος, Λέων ΣΤ' ο Σοφός), 
σ. 35-48 
50. Ελευθέριος Π. Άλεξάκης, Ή δομή τής ελληνικής οικογένειας στη Θράκη, 
σ. 49-80 
51. Θάνος Βερέμης, "Ανέκδοτα κείμενα γύρω από το Κίνημα τής 6ης Μαρτίου 
1933, σ. 81-100 
52. Ευτυχία Δ. Λιάτα, Μαρτυρίες για την πτώση τ' Άναπλιοϋ στους Τούρ­
κους (9 Ιούλη 1715), σ. 101-156 
53. Κώστας Λάππας, Ό Καλαβρυτινός δάσκαλος Γρηγόριος Ίωαννίδης και 
ή βιβλιοθήκη του, σ. 157-200 
54. Χρήστος Κ. Λοΰκος, Ό Μακρυγιάννης προσφέρει στή βασίλισσα τής 'Αγ­
γλίας Βικτωρία τϊς εικονογραφίες του Εικοσιένα. (Τρία ανέκδοτα έγγρα­
φα του 1839), σ. 201-212 
55. Βιβλιογραφία 'Ιστορίας του Νέου 'Ελληνισμού 1974, σ. 213-332 
56. Ευρετήριο, σ. 333-340 
57. Χρονικό τής Εταιρείας Μελέτης Νέου 'Ελληνισμού, σ. 341-342 
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6 (1976-1977) 
58. Δέσποινα Γεωργοπουλάκη-Λούκου, Οι τάραζες στη Σύρα τον 'Απρίλιο 
τον 1830, σ. 1-15 
59. Βασίλης Κρεμμυδάς, "Η οικονομική κρίση στον ελλαδικό χώρο στις αρχές 
τον 19ον αιώνα και οι επιπτώσεις της στην 'Επανάσταση τον 1821, σ. 
16-33 
60. Γιώργος Χρ. Σακελλαριάδης, Πάθη τών άφωνων σνμφώνων στα νεοελλη­
νικά Ιδιώματα, σ. 34-52 
61. 'Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, ' Η στρατιωτική και ή πολιτική κρίση στην Έλ-
λάδα τον 'Απρίλιο τον 1941, σ. 53-74 
62. Ελένη Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη, 'Ανέκδοτες επιστολές τον Μιχαήλ Οι­
κονόμου καί του Θεόκλητου Φαρμακίδη (Μάρτ.-Μάιος 1827), σ. 75-114 
63. "Αντζελα Λαμπίρη, Ό Σπ. Τρικούπης εισηγείται στον "Οθωνα την παρα­
χώρηση συντάγματος. ('Ανέκδοτο υπόμνημα του 1835), σ. 115-130 
64. Ευρετήριο τών επιστολών τοϋ Ίω. Καποδίστρια. 'Επιμέλεια: Χρήστος Κ. 
Λουκος - Βγένα Α. Βαρθολομαίου, σ. 131-211 
65. Βιβλιογραφία 'Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού 1975, σ. 212-320 
66. Ευρετήριο, σ. 321-325 
67. Χρονικό της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σ. 326-327 
68. Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σ. 
328-330 
7 (1978-1979) 
69. Δημήτρης Λουλές, Ό βρετανικός τύπος για τή ΐ>αιγζα /^α τον Ναβαρί-
νον, σ. 1-11 
70. Βασίλης Κρεμμυδάς, Καταγραφή τών εμπορικών πλοίων τον 'Ηρακλείου 
το 1751, σ. 12-17 
71. Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου, 'Ανέκδοτες επιστολές τον Γ. Σκληρού στον 
Γ. Ν. Πολίτη, σ. 18-45+2 πίν. 
72. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Χρησμολογικο εικονογραφημένο μονό-
φνλλο τών αρχών τον 18ου αιώνα, σ. 49-59+3 πίν. 
73. 'Αλέξης Πολίτης, Προσπάθειες και σχέδια τού Φοριέλ για μια δεύτερη 
έκδοση της σνλλογής τών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, σ. 60-83 
74. Φώτιος Άρ. Δημητρακόπουλος, Χειρόγραφα Φουρνα Ευρυτανίας, σ. 84-
98+4 πίν. 
75. Ι. Κ. Χασιώτης, Juan, José Eliodoro Bouligny και Lorenzo Mobili de 
Bouligny: Οι πρόγονοι τοϋ Μαβίλη και ή διπλωματική τους αλληλογρα­
φία (τέλη ΙΗ'-άρχές 1& αιώνα), σ. 99-117 
76. Γιάννης Κολιόπουλος, Ληστές και λησταντάρτες στην Κεντρική Ελλάδα 
το 1835-1836, σ. 118-134 
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Σημειώματα και μαρτυρίες 
77. Κώστας Λάππας, Γύρω από τον 'Αλέξανδρο Ήσαια και τις λιθογραφίες 
τον, σ. 135-143, 195-196 
78. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Σχόλιο στη «δεύτερη» έκδοση της "Εγ­
κυκλοπαίδειας τοΰ Πατούσα (1710), σ. 144-150 
79. "Ολγα Κατσιαρδή, Ό Ρήγας Φεραίος. Νέα στοιχεία άπα τα αρχεία της 
Τεργέστης, σ. 150-174 
80. Προκοπής Παπαστράτης, Διπλωματικά παρασκήνια της υπογραφής της 
στρατιωτικής συμφωνίας Βρεταννίας -'Ελλάδος στις 9 Μαρτίου 1942, σ. 
174-182 
81. Hagen Fleischer, Αντίποινα των γεομανικών δυνάμεων Κατοχής στην 
'Ελλάδα 1941-1944, σ. 182-195 
82. Βιβλιογραφία Ιστορίας τοΰ Νέου Ελληνισμού 1976, σ. 197-301 
83. Ευρετήριο, σ. 302-310 
84. Χρονικό της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σ. 311-320 
85. Μνημόσυνο Ευγενίας Βέη - Χατζηδάκη (1920-1979) (Τριαντάφυλλος Ε. 
Σκλαβενίτης), σ. 321-323 
8 (1980-1982) 
86. Σπύρος Ι. Άσδραχάς, Φορολογία και έκχρηματισμός στην οικονομία των 
βαλκανικών χωρών (15ου-16ος αι.), σ. 1-8 
87. 'Αντώνης Λιάκος, Οι φιλελεύθεροι στην επανάσταση τον 1862. Ό πολι­
τικός σύλλογος «Ρήγας Φεραίος», σ. 9-46 
88. Χριστίνα Βάρδα, Πολιτευόμενοι στρατιωτικοί στην "Ελλάδα στα τέλη τοΰ 
19ον αιώνα, σ. 47-63 
89. Δέσποινα Έρ. Βλάσση, Ή σνμμετοχή τών 'Επτανησίου στα Όρλωφικά 
(1770) και ή αντίδραση της Βενετίας, σ. 64-84 
90. 'Αλέκα Μπουτζουβή-Μπανια, Το Καποδιστριακο κόμμα 1832-1833. 'Από 
την ήττα στον παραγκωνισμό καΐ την καταδίωξη, σ. 85-116 
91. Κ. Θ. Δημαράς, Σνγκριτισμός, σ. 117-129 
92. "Ολγα Γκράτζιου, Το μονόφυλλο τον Ρήγα τον 1797. Παρατηρήσεις στη 
νεοελληνική εικονογραφία τον Μεγάλου Αλεξάνδρου, σ. 130-149 + 12 πίν. 
93. Γιάννης Γ. Μουρέλος, Ή προσωρινή Κυβέρνηση τής Θεσσαλονίκης και 
οι σχέσεις της με τους συμμάχους (Σεπτέμβοιος 1916- Ιούνιος 1917), 
σ. 150-188 
94. Hagen Fleischer, Νέα στοιχεία για τή σχέση γερμανικών αρχών κατο­
χής καί Ταγμάτων 'Ασφαλείας, σ. 189-203 
95. 'Ελευθέριος Πρεβελάκης, Το πρόβλημα τών γενικεύσεων στην 'Ιστορία, 
σ. 204-225 
96. Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Ή εμπορική έταιρικι) συνεργασία του βενετι­
κού οίκου Ταρωνίτη - Θεοτόκη κα\ τών άδελ,φών Γ. και Θ. Γεωργίβαλων 
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(1732-1737). (Ό ρόλος και ή δράση τον εμπορικού πράκτορα Δημ. Χα­
μόδρακα), σ. 226-302 
Σημειώματα κ al μαρτυρίες 
97. 'Αριστοτέλης Κ. Σταυρόπουλος, "Ενα άγνωστο επεισόδιο και μια ελληνι­
κή μαρτυρία για το πέρασμα τον Leake από την Τσαρίτσανη της Θεσ­
σαλίας, σ. 303-314 
98. Γιάννης Κόκκωνας, 'Ισοκράτους λόγοι τρεις: Φλωρεντία e 1495 ή Ρώμη 
e 1517; Γύρω από μια διόρθωση στον Legrand, σ. 314-318 
99. Θάνος Βερέμης, Ή ασήμαντη μαρτυρία, σ. 318-321 
100. Γιώργος Μπώκος, Συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την πρόταση 
τον Π. Μαρκίδη-Πούλιου για εγκατάσταση τυπογραφείου στα Επτά­
νησα, σ. 321-336 
101. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Βιβλιολογικά Ä, α. 337-369 
1. Για τις εκδόσεις τοϋ Χρονογράφου: α' Ψευδοδωρόθεος, β' Κιγάλας. 2. Για τήν 
τυπογραφία Θεοδοσίου: α' 'Αθησαύριστος κατάλογος του 1802, β' Ή «δεύτερη» έκ­
δοση της «Κωνσταντινιάδος» και το κλείσιμο της τυπογραφίας, 1820. 3. Σύσταση 
((Φιλολογικής Εφορίας» και προγραμματισμός εκδόσεων τοϋ «Συστήματος των εν 
Κωνσταντινουπόλει Γραικών Έμπορων», 1817. 4. Συνοδευτικό Προκήρυξης τοϋ Π. 
Ίωαννίδη για βιβλίο του, 1826. 5. Ψευδώνυμο βιβλίο τοϋ Νικόλαου Σπηλιάδη, 1837. 
102. Χρήστος Κ. Λοϋκος, Ή ενοικίαση προσόδων κατά τήν καποδιστριακή πε­
ρίοδο. 'Απόψεις για τήν πολιτική διάσταση τού ζητήματος, σ. 370-378 
103. Βιβλιογραφία Ιστορίας τοϋ Νέου Ελληνισμού 1977, σ. 379-494 
104. Ευρετήριο, σ. 495-508 
105. Χρονικό της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σ. 509-522 
106. Μνημόσυνο Λίνου Πολίτη (1906-1982) (Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης), 
σ. 522 
9(1984) 
107. 'Αλέξανδρος Κιτροέφ, Ή ελληνική παροικία στην Αίγυπτο και ό δεύτε­
ρος παγκόσμιος πόλεμος. Ή περίπτωση τοϋ (('Εθνικού 'Απελευθερωτι­
κού Συνδέσμου», σ. 1-32 
108. Hagen Fleischer, 'Αριστείδης Στεργέλλης (έπιμ.), 'Ημερολόγιο Φαίδω­
να Μαηδώνη (24.6-10.9.1944), σ. 33-156 
109. Lars Baerentzen, Ή λαϊκή υποστήριξη τοϋ ΕΑΜ στο τέλος της Κατο­
χής, σ. 157-173 
110. Γιώργος Μαργαρίτης, Πολιτικές προοπτικές και δυνατότητες μετά τήν 
απελευθέρωση, σ. 174-193 
111. Κωνσταντίνος Παπαθανασόπουλος, 'Εταιρεία "Ελληνικής 'Ατμοπλοίας 
(1857-1869). 'Υποθέσεις έρευνας και προβληματική, σ. 194-210 
112. Γιάννης Μπαφούνης, Γάμοι στην 'Ερμούπολη (1845-1853). Δημογραφι­
κά φαινόμενα μιας μοντέρνας πόλης τοϋ ελληνικού 19ου αιώνα, σ. 211-245 
Σημειώματα κ al μαρτυρίες 
113. Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, ((Ό θάνατος τοϋ Δημοσθένους» τοϋ Ν. 
Σ. Πίκκολου καΐ ό Γρ. Παλαιολόγος, σ. 247-254 
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114. 'Αλέξης Πολίτης, Ό πεζός λόγο;. Δύο μαρτυρίες για το 1945, σ. 255-266 
115. Βιβλιογραφία 'Ιστορίας του Νέου 'Ελληνισμού 1978, σ. 267-354 
116. Γενικό Ευρετήριο, σ. 355-362 
117. Χρονικό της 'Εταιρείας Μελέτης Νέου 'Ελληνισμού, σ. 363-372 
118. «Στοχολόγιο» της 'Επιτροπής Ίστοοικοϋ 'Δοχείου 'Ελληνικής Νεολαίας, 
σ. 373-381 
10 (1985) 
119. Δημήτρης Άνωγειάτης Πελέ, Δημογραφικές πληροφορίες για την 'Ελ­
λάδα από περιηγητές (1800-1821), σ. 1-16 + 12 πίν. 
120. Μαριάννα Κολυβα-Καραλέκα, Κατάλογος Ίστοοικοϋ 'Αρχείου Ζακύνθου -
Α', α. 17-76 
121. Δημήτρης Λουλές, Ή δολοφονία τον Ι. Καποδίστρια και ή Ρωσία, σ. 
77-95 
122. Κωνσταντίνος Ντόκος, Ή μετοικεσία των 'Αθηναίων στην Πελοπόννησο 
και ή πρώτη φάση τοϋ επαναπατρισμού τους (1688-1691), σ. 96-138 
123. Κωνσταντίνος Παπαθανασόπουλος, Συμβολή στην ιστορία της ελληνικής 
ατμοπλοίας (1849-1857). Μέτοχοι και κατανομή των ιδουτικών κεφα­
λαίων, σ. 139-186 
124. Λουκία Δρούλια, Ή εθιμική παράδοση στην ονοματοθεσία και δ Διαφω­
τισμός. "Ενα παράδειγμα από τήν 'Αχαία, σ. 187-201 
125. Χριστίνα Κουλούρη, 'Εμμανουήλ Τροχάνης. "Ενας μέσος δάσκαλος τον 
IH' αϊώνα, σ. 202-211 
126. Σοφία Ματθαίου, Ή εφημερίδα ((Καμπάνα)), (("Οργανο των εφέδρων και 
των ντόπιων συμφερόντων)), Μυτιλήνη 1923-24, σ. 212-235 
127. Φίλιππος Ήλιου, Δέκα εκδόσεις της τυπογραφίας Γλυκή με επιμέλεια 
τον άββα Γραδενίγου στα χρόνια 1673-1674, σ. 236-247 
128. 'Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη, Ό ρόλος της Διάσκεψης τοϋ Λονδίνου στην 
πτώση τοϋ Αυγουστίνου Καποδίστρια, α. 248-269 
129. Κώστας Κατηφόρης, Οι εμπορικές συντροφιές στη Λευκάδα σύμφωνα με 
τα 'Αρχείο τοϋ Γ. Ζαμπέλη (1734-1743), σ. 270-292 
Σημειώματα και μαρτυρίες 
130. 'Αλέξης Πολίτης, Μυθιστορήματα, αγορά και παραγωγή τοϋ βιβλίου. Σκέ­
ψεις γύρω από μια πληροφορία των μέσων τοϋ 19ου αιώνα, σ. 293-292 
131. Φίλιππος Ήλιου, 'Εκδόσεις των «'Λνδραγαθειών Μιχαήλ Βοεβόδαη κάί 
ένας βιβλιοκατάλογος τοϋ Bortoli, σ. 295-306 
132. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Ό Κοραής μελετητής τοϋ Bentham. "Ερευνα 
στή Βιβλιοθήκη τής Χίου, σ. 307-318 
133. 'Αθανασία Μπάλτα, 'Αποστολές βιβλίων στή Βιβλιοθήκη τής Χίου. Στοι­
χεία από τήν 'Αλληλογραφία 'Αδαμαντίου Κοραή και 'Αλέξανδρου Βασι­
λείου (1799-1817), σ. 318-328 
134. Ευρετήριο, σ. 329-347 
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135. Χρονικό της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σ. 348-353 
11 (1987) 
136. 'Αλέξης Πολίτης, Ή ((μορφή)) τον καπετάν Μπασδέκη, σ. 1-31 
137. Ευτυχία Δ. Λιάτα, Τεκμήρια για την αθηναϊκή κοινωνία στις αρχές τον 
18ου αιώνα. Ή αθηναϊκή αστική φορεσιά, σ. 32-53 
138. "Ολγα Γκράτζιου, * Από την ιστορία τον Βυζαντινού Μονσείον: τα πρώτα 
χρόνια, σ. 54-73 
139. Μάχη Παίζη-Άποστολοπούλου, Μια σννοοική πράξη (1493) τον Μαξί-
μον Δ' πού αποδίδεται στον Νήφωνα Β', ο*. 74-82 
140. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Ή βιβλιοθήκη των εντύπων της μονής 
Μεγίστης Λαύρας τον "Αθω, σ. 83-122 
141. Κώστας Λάππας, Πατριαρχική σύνοδος ((περί καθαιρέσεως των φιλοσο­
φικών μαθημάτων)) τον Μάρτιο τον 1821. Μια ^αρτυρ/α τον Κων. Οι­
κονόμου, σ. 123-153 
142. Χρήστος Λοΰκος, "Ενας Ρώσος στην 'Ελλάδα κατά τήν καποδιστριακή 
περίοδο: δ φιλέλληνας Νικόλαος Ράικο, σ. 154-198 
Προσεγγίσεις 
143. Δημήτρης Κυρτάτας, Ή παρακμή του δουλοκτητικοϋ συστήματος. Νέες 
προσεγγίσεις σ ενα παλαιότερο θεωρητικό σχήμα, σ. 199-207 
144. Ρίκα Μπενβενίστε, Δίκαιο, δικαστικά αρχεία και κοινωνική Ιστορία. 
(Προβληματισμοί με αφορμή τη βία και τή δικαιοσύνη στή Μεσαιωνική 
Δύση), σ. 208-218 
145. Χριστίνα Κουλούρη, Σχολικά εγχειρίδια και Ιστορική έρευνα. Ή ευρω­
παϊκή εμπειρία, σ. 219-224 
146. Ευαγγελία Μπαλτά, Οι πρόλογοι τών καραμανλίδικων βιβλίων πηγή για 
τή μελέτη της ((εθνικής συνείδησης)) τών τουρκόφωνων ορθοδόξων πλη­
θυσμών της Μικράς 'Ασίας, σ. 225-233 
147. Έφη Άβδελά, Μισθωτές σχέσεις και φυλετικός καταμερισμός της εργα­
σίας: οΐ γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι στην 'Ελλάδα, στο πρώτο μισό του 
20οΰ αιώνα, σ. 234-246 
148. 'Αντώνης Λιάκος, Ή αλληλεξάρτηση πολιτικών και μεδοθολογικών προ­
σεγγίσεων στην Ιστορία του εργατικού κινήματος, σ. 247-254 
Βιβλιοκριτικά άρθρα 
149. Πέτρος Πιζάνιας, Ή εφαρμογή της θεωρίας για τις σχέσεις τοϋ ((καπι­
ταλιστικού κέντρου)) και της ((υπανάπτυκτης περιφέρειας)) στην ελληνική 
ιστοριογραφία. Ν. Ψνρούκης - Κ. Τσονκαλάς, σ. 255-286 
150. "Ελλη Σκοπετέα, 1848: Ευρωπαϊκή επανάσταση και έλΛηνικες ιστοριο­
γραφικές αδράνειες (με αφορμή δύο μελέτες), σ. 287-310 
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Βιβλιοκρισίες 
151. Georges Duby, Le dimanche de Bouvines (Όντέτ Βαρών), σ. 311-317 
152. Alexander Kazdan-Giles Constable, People and Power in Byzantium 
(Τόνια Κιουσοπούλου), σ. 318-321 
153. Alberto Caracciolo, Roma. Una capitale singolare (Μαρία-Χριστίνα 
Χατζήιωάννου), σ. 322-324 
154. Philippe Ariès, L'homme devant la mort (Γιώργος Μαργαρίτης), σ. 
325-337 
155. Umberto Eco, De Bibliotheca ("Αννα Ματθαίου), σ. 337-340 
156. Michelle Perrot (έπιμ. έκδ.), Une histoire des femmes est-elle possible? 
(Ελένη Φουρναράκη), σ. 341-348 
157. Ελευθέριος Πρεβελάκης, Tò Κέντρον Έρεύνης τής "Ιστορίας τον Νεω­
τέρου 'Ελληνισμού ('Αλέξης Πολίτης), σ. 349-351 
158. Francesco Guida, L'Italia e il Risorgimento balcanico. Marco Anto­
nio Canini (Nicholas Bufalino), σ. 352-354 
159. Γ. Δ. Μεταλληνός, Β. Γ. Μεταλληνοΰ, Άρχεϊον της Θεολογικής Σχολής 
της Μεγάλης τον Χριστού 'Εκκλησίας —Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλ­
κης — Σχολαρχία Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου ( Τυπάλ­
δου-Ίακωβάτου) 1844-1864 Τόμος Α' : Γράμματα πατριαρχικά και α­
παντήσεις τής Σχολαρχίας (Μαρία Σκιαδαρέση), σ. 355-358 
160. Antoine Prost, Les Anciens Combattants et la Société Française 
1914-1939 (Σοφία Ματθαίου), σ. 359-365 
161. Ή ιστορία, ή φιλολογία και ή νοσταλγία. Γιώργος Θεοτοκάς, Σημαίες 
στον ήλιο (Γερασιμία Μελισσαράτου), σ. 366-369 
162. Lilly Marcou, Le Kominform (Νάση Μπάλτα), σ. 370-376 
Σημειώματα 
163. Τονια Κιουσοπούλου, Σκέψεις για την τοπική ιστορία, σ. 377-378 
164. Σ. Ν. Κουμανούδης, 'Ιστορία του 'Ελληνικού "Εθνους, σ. 379-380 
165. Hans Eideneier, Neograeca Medii Aevi, σ. 381-388 
166. Προκοπής Παπαστράτης, Ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος και 6 αστικός εκ­
συγχρονισμός, σ. 388-393 
167. Τα Σεμινάρια τής Ερμούπολης [1986]. 'Αργύρης Φατοΰρος, Προς μια 
Νέα Διεθνή Οικονομική Τάξη (ΝΔΟΤ) (Μαρία Παπαγιαννάκη). — Mi­
chelle Perrot, "Ερευνες γύρω άπο τή γυναικεία eoyaa/a στην Ευρώπη 
(19ος-20ος al.) (Όντέτ Βαρών). — Guy Burgel, Θεωρία και πρακτική 
τής διευθέτησης τού χώρου ('Αγγελική Κωνσταντακοπούλου). — Jean 
Bouvier, Ή κίνηση των κεφαλαίων στις βιομηχανικές χώρες (19ος al.) 
(Μιχάλης Ρηγίνος), σ. 394-407 
168. Ευρετήριο, σ. 408-417 
169. Χρονικό τής Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σ. 418-423 
25 
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12 (1989) 
170. "Ολγα Κατσιαρδή-Hering, Χριστόφορος Φιλητάς. Σκέψεις για τή διδα­
σκαλία της γλώσσας, σ. 9-42 
171. Έλίζα-'Άννα Δελβερούδη, Μαρίκα Κοτοπούλη. Εικοσιπέντε χρόνια από 
τη ζωή της, 1887-1912. Σχέδιο βιογραφίας, σ. 43-66 
172. G. Saunier, Πρόσφατες έρευνες (1970-1986) στα ελληνικά δημοτικά 
τραγούδια και προβλήματα μεθοδολογίας. Α' Κείμενο και φιλολογική 
κριτική, σ. 67-88 
173. Γιώργος Μαργαρίτης, Οι περιπέτειες τον ήρωικοϋ θανάτου: 1912-1920, 
σ. 89-116 
174. Μαρία Α. Στασινόπουλου, Ειδήσεις για το ελληνικό βιβλίο στο γερμα­
νόφωνο περιοδικό τύπο τοϋ 19ου αιώνα, σ. 117-148 
Προσεγγίσεις 
175. Εΰη Καοούζου, Ζητήματα κατοχής εθνικών γαιών (1833-1871), σ. 149-
161 
176. Δήμητρα Σαμίου, Τα πολιτικά δικαιώματα τών 'Ελληνίδων (1864-1952), 
σ. 161-172 
177. 'Αλέξης Πολίτης, 'Υποσημειώσεις καί παραπομπές, σ. 172-183 
178. Δημήτρης Κυρτάτας, Ή δουλεία στην αρχαιότητα. 'Ιστορικά δεδομένα 
και θεωρητικές προσεγγίσεις, σ. 183-195 
179. Α. Π. Καζδάν, Ή βυζαντινή οικογένεια και τα προβλήματα της, σ. 195-
209 
180. "Αννα Δαμιανίδη, Σε κλίμα βυρωνικό, α. 209-210 
'Αρχειακά 
181. [Εισαγωγικό σημείωμα], σ. 211 
182. Σοφία Ματθαίου, 'Αρχειακή πολιτική και ιστορική έρευνα, σ. 212-216 
183. Χριστίνα Βάρδα, Τα αρχεία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, σ. 217-224 
184. Γιώργος Μαργαρίτης, 'Αρχεία Διευθύνσεως 'Εσωτερικών της Νομαρχίας 
'Ιωαννίνων, σ. 225-226 
185. Όντέτ Βαρών, 'Αρχείο της ΕΤ-1 για τήν 'Εθνική 'Αντίσταση, σ. 226-228 
186. 'Αντώνης Λιάκος, 'Αρχεία κοινωνικής ιστορίας. Γενεύη και "Αμστερνταμ, 
σ. 228-229 
187. Λήδα Μόσχου-Τσιώμη, Το 'Εθνικό 'Αρχείο Μνημείων και ή αυτοματο­
ποίηση του, σ. 230-232 
188. 'Αλέξης Πολίτης, Ό διπλός χρόνος τών αρχείων, σ. 232-234 
189. Ρίκα Μπενβενίστε, Ό χρόνος τών δικαστών στή μεσαιωνική Δύση, σ. 
235-238 
190. Ευαγγελία Μπαφούνη, 'Ιστορικό 'Αρχείο Δήμου Πειραιά, σ. 239-240 
191. Ευαγγελία Μπαλτά, 'Οθωμανικά αρχεία στην 'Ελλάδα. Προοπτικές της 
έρευνας, σ. 241-252 
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192. Χρήστος Λοΰκος, Οι συμβολαιογράφοι τής Έρμούπολης-Σύρου (19ος αι­
ώνας^, σ. 253-264 
193. Τονια Κιουσοπούλου, Ό κατάλογος πληοεξουσίων στις 'Εθνοσυνελεύσεις 
1821-1832, σ. 265-266 
194. 'Ιδιωτικές συλλογές: Βαγγέλη Καραγιάννη, Ευάγγελου Παρασκευα, Σπύ­
ρου Μανουσάκη, σ. 267-268 
Βιβλιοκρισίες 
195. Χρήστος Λοΰκος, Ή αντιπολίτευση κατά τον Κυβερνήτη 'leu. Καποδί­
στρια, 1828-1831 (Ελευθέριος Πρεβελάκης), σ. 269-271 
196. Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου, 
13ος-18ος αιώνας ('Αλέξης Πολίτης), σ. 271-274 
197. Χριστίνα Άγριαντώνη, ΟΙ απαρχές της εκβιομηχάνισης στην 'Ελλάδα 
τον 19ο αιώνα ('Αλέξης Πολίτης), σ. 274-275 
198. Κ. Θ. Δημαράς, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος ('Αλίκη Άσβεστα), σ. 
276-281 
199. Essais d'ego-histoire, Maurice Agulhon, Pierre Chaunu, Georges Du­
by, Raoul Girardet, Jacques Le Goff, Michelle Perror, René Rémond 
(Χριστίνα Κουλούρη), σ. 281-285 
200. 'Αντώνης Λιάκος, Ή Σοσιαλιστική 'Εργατική 'Ομοσπονδία Θεσσαλονί­
κης. — Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου, Ό Γ. Σκλ.ηρος στην Αίγυπτο (Σοφία 
Ματθαίου), σ. 285-290 
201. Fernand Braudel, La Méditerranée (Όντέτ Βαρών), σ. 291-295 
202. Βιβλιοθήκη Άλέξανδοου Παπαναστασίου. Κατάλογος ('Αλέξης Πολίτης), 
σ. 296-298 
203. 'Αγγελική Λαΐου-Θωμαδάκη, Ή αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαν­
τινή εποχή (Τονια Κιουσοπούλου), σ. 298-302 
204. Georges Vigarell, Le propre et le sale. L'hygiène du corps depuis le 
Moyen Age (Βάσω Θεοδώρου), σ. 302-306 
205. Βιβλιογραφία 'Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού 1979, σ. 307-384 
206. Χρονικό τής Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σ. 385-389 
207. Μνήμη Δέσποινας Θεμελή-Κατηφόρη (Χρήστος Λοΰκος), σ. 390 
208. Μνήμη Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος ('Αλέξης Πολίτης), σ. 391-392 
209. Γενικό Ευρετήριο, σ. 393-402 
13 (1991) 
210. Riki van Boeschoten, Κλεφταρματολοί, ληστές και κοινωνική ληστεία, 
σ. 9-24 
211. 'Αθηνά Γεωργαντα, α'Ο Κλέφτης)) τοϋ Α. Ρ. Ραγκαβή. "Ενας επαναστά­
της ήρωας και ενα πολεμικό εμβατήριο, σ. 25-48 
212. Helma Winterwerb, "Eva χειρόγραφο σχεδίασμα τής νεοελληνικής Θη-
σηίδος (μετάφραση Αία Παπαδάκη, Niki Eideneier), σ. 49-56 
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213. Κώστας Κωστής, Κοινότητες, εκκλησία και μιλλέτ στις «ελληνικές)) πε­
ριοχές της οθοΛμανικής αυτοκρατορίας κατά την περίοδο των μεταρρυθ­
μίσεων, σ. 57-76 
214. Σωκράτης Δ. Πετμεζάς, Διαχείριση των κοινοτικών οικονομικών και κοι­
νωνική κυριαρχία. Ή στρατηγική τών προυχόντων: Ζαγορά 1784-1822, 
σ. 77-102 
215. Κίρκη Γεωργιάδου, Το πυοιτιδοποιεΐο στο Γραδεμπόριο της Θεσσαλο­
νίκης, σ. 103-120 
216. Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Ή τύχη τών πρώτων 'Ιταλών μεταξουρ-
γών στο ελληνικό κράτος, σ. 121-138 
217. Σοφία Ματθαίου, Ή εφημερίδα τον 'Ηρακλείου ((Εργάτης)) ή ((Λαός)) 
(1914-15). Προσπάθεια για την οργάνωση τών εργατών και για την διά­
δοση νεωτερικών Ιδεών σε μια επαρχιακή πόλη, σ. 139-196 
218. Γεώργιος Βαρουξάκης, ((Φαντασιακες κοινότητες)) και Μεγάλη 'Ιδέα. Μια 
συμβολή τοϋ Ν. Γ. Πολίτη, σ. 197-214 
219. Ελένη Διβάνη, Ό ρόλος τοϋ τύπου και της λογοκρισίας στην προώθηση 
της πολιτικής της Μ. Βρετανίας στον καιρό του πολέμου: ή επίσκεψη 
της πρώτης αντιπροσωπείας τών 'Ελλήνων ανταρτών στο Κάιρο τον Αύ­
γουστο τοϋ 1943, σ. 215-230 
Προσεγγίσεις 
220. Χρήστος Χατζηιωσήφ, Διακόσια χρόνια από τή Γαλλική 'Επανάσταση: 
εορτασμός ή αμφισβήτηση ; σ. 231-254 
221. Τόνια Κιουσοπούλου - Ρίκα Μπενβενίστε, Γαμήλιες στρατηγικές και ((πα-
ρεκλίσεις» στον οικογενειακό βίο: Βυζάντιο και Μεσαιωνική Δύση, σ. 
255-278 
Σημειώματα και μαρτυρίες 
222. Δαυίδ Αντωνίου, 'Αναζητώντας καθηγητές για το Πανεπιστήμιο: ή πε­
ρίπτωση τοϋ Κωνσταντίνου Μ. Κούμα, σ. 279-296 
'Αρχειακά 
223. [Εισαγωγικό σημείωμα] (Σοφία Ματθαίου), σ. 297 
224. Νίκος Καραπιδάκης, 'Αρχεία και Ιστορία τών θεσμών. Κατάλογος θεμά­
των για μια ιστορία της διοίκησης, σ. 298-300 
225. Θεόδωρος Θεοδώρου, Το αρχείο Νικήτα Μαράτου, σ. 300-302 
226. Θανάσης Χρήστου, "Ερευνα και καταγραφή τών πηγών της νεοελληνικής 
ιστορίας στην Κρατική Βιβλιοθήκη και στο Κεντρικό Κρατικό 'Αρχείο 
τοϋ Μονάχου, σ. 302-308 
227. 'Ελπίδα Μαχαιρίδου, Τα αρχεία της Νομαρχίας Ξάνθης, σ. 309 
228. 'Αμαλία Παππα, 'Ιστορικό 'Αρχείο Μακεδονίας. Περιεχόμενα, σ. 310-327 
229. Δημήτρης Κατσανίδης, 'Αρχεία της Τράπεζας της 'Ανατολής. Ι. 'Υποκα­
τάστημα Θεσσαλονίκης - Π. Πρακτορείο Μοναστηρίου, σ. 327-330 
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230. Κατερίνα Παπαδοπούλου - Γιώργος Καλαντζής, 7α αρχεία της Αυτόνο­
μης 'Υπηρεσίας 'Επισιτισμού Μακεδονίας (Α.Υ.Ε.Μ ) , σ. 330-334 
231. Κατερίνα Παπαδοπούλου - Γιώργος Καλαντζής, Άρχεϊο 'Υπηρεσίας 'Ε­
φοδιασμού-Διανομών (Α.Υ.Ε.Δ.) (1945-1949), σ. 334-342 
232. Τριανταφυλλιά Κουρτούμη, 'Αρχείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Έλλά-
δος (Γ.Δ.Β.Ε.), σ. 342-345 
233. Στεφάνια Άρχοντάκη, 'Αρχεία Δήμου Χανίων. Πρακτικά συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, σ. 345-348 
234. Βασίλειος Χ. Πετράκος, Το Άρχεϊο της εν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής 'Ε­
ταιρείας, σ. 349-358 
235. Νίκος Δεπάστας, 'Αρχείο 'Αρχαίας 'Ελληνικής Πολεμολογίας, σ. 358 
236. Όντέτ Βαρών, Άρχεϊο Κατοχής τοϋ Νίκου Βλασσόπουλου, σ. 358-367 
Βιβλιοκρισίες 
237. Κωνσταντίνος Οικονόμος ό εξ Οικονόμων, 'Αλληλογραφία, τόμος πρώ­
τος, 1802-1817, έπιμ. Κ. Λάππας - Ρόδη Σταμούλη ('Αλέξης Πολίτης), 
σ. 369-371 
238. Στέφανος Α. Κουμανούδης, Ήμερολόγιον 1845-1867, μεταγραφή Στ. Ν. 
Κουμανούδης, έπιμ. "Αγγελος Π. Ματθαίου ('Αλέξης Πολίτης), σ. 372-
375 
239. Χριστίνα Κουλούρη, 'Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία, 1834-
1914 ('Αλέξης Πολίτης), σ. 375-378 
240. Πόπη Πολέμη, Ή Βιβλιοθήκη τοϋ ΕΛΙΑ. 'Ελληνικά Βιβλία 1864-1900 
(Χριστίνα Κουλούρη), 378-381 
241. «Τα περίεργα τών πόλεων και τα θαύματα τών ταξιδιών». "Ίμπν Μπατ-
τούτα, Ταξίδια στην 'Ασία και στην 'Αφρική 1325-1354 ('Ιωάννα Πε-
τροπούλου), σ. 381-384 
242. Arlette Farge, Le goût des archives (Μαρία Σπηλιωτοπούλου), σ. 384-
386 
243. François Dosse, L'histoire en miettes. Des «Annales)) à la «nouvelle 
histoire)) (Κώστας Μέκκας), σ. 387-388 
244. Jacques Semelin, Sans armes face à Hitler. La Résistance civile en 
Europe 1939-1943 (Όντέτ Βαρών), σ. 389-394 
245. 'Ιστορία και πολιτικές μυθολογίες. Raoul Girardet, Mythes et mytho­
logies politiques (Νάση Μπάλτα), σ. 394-396 
246. Μίνως Κομνηνός, Κασιώτες καραβοκύρηδες στον 19o-20ò αιώνα (Χρή­
στος Ι. Κόντος), σ. 397-400 
247. Ελένη Καλλιγά, Ή πρόνοια για το παιδί στην 'Ελλάδα τοϋ 19ου αΙώνα 
('Αντώνης Λιάκος), σ. 400-405 
248. 'Αλέξης Πολίτης, Ή ανακάλυψη τών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών 
(Χρήστος Λοΰκος), σ. 406-408 
249. Μνήμη Νίκου Γ. Σβορώνου (1911-26.4.1989) (Τριαντάφυλλος Ε. Σκλα­
βενίτης), σ. 409-410 
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250. Μνήμη Νίκου Γκαϊντατζή (1933-1989), σ. 410-414 
251. Χρονικό της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σ. 415-418 
252. Ευρετήριο, σ. 419-430 
253. Table des matières, σ. 431 
14(1992) 
254. Ν. Γ. Σβορώνος, Ό Σπυρίδων Ζαμπέλιος, σ. 11-20 
255. Μαρία Ευθυμίου, 'Ομοιότητες και διαφορές στη διοίκηση μιας νησιωτι­
κής περιοχής. ΟΙ Ίωαννίτες 'Ιππότες και οι 'Οθωμανοί στα νησιά τον 
Νοτιοανατολικού Αιγαίου, σ. 21-48 
256. Χρήστος Λοΰκος, 'Επιδημία και κοινωνία. Ή χολέρα στην 'Ερμούπολη 
τής Σύρου (1854), σ. 49-69 
257. Βάσω Θεοδώρου, Φιλανθρωπία και πόλη. (('Ορφανοί και άστεγοι παίδες» 
στον Πειραιά γύρω στο 1875, σ. 71-90 
258. Λίνα Βεντούρα, Ή νομοθεσία περί διδακτικών βιβλίων. Μία εστία συγ­
κρούσεων εκπαιδευτικού δημοτικισμού και άντιμεταρρυθμιστών (1907-
1937), σ. 91-114 
259. Όντέτ Βαρών, 'Αντιστασιακές οργανώσεις νέων (1941-1944). 'Από το 
ατομικό στο συλλογικό, σ. 115-131 
260. Γιώργος Μαργαρίτης, Ή περίοδος τής κρίσιμης καμπής (1942-1943). 
Μια ^αρτυρ/α για την μεταβολή τών συνθηκών στην κατεχόμενη 'Ελλάδα, 
σ. 133-149 
261. Θανάσης Δ. Σφήκας, Ό ((τελευταίος πειρασμός)) του ΚΚΕ, Ίούλ. 1947, 
σ. 151-175 
262. Κ. Λοΰλος, 'Εθνική συνείδηση και δημόσια χρήση τής 'Ιστορίας στη σύγ­
χρονη Γερμανία. Προβλήματα ((υπέρβασης τοΰ παρελθόντος)), σ. 177-187 
Προσεγγίσεις 
263. Γεώργιος Β. Λεονταρίτης, Ό συμβολισμός τον πανηγυρικού και ό ιστο­
ρικός λόγος, σ. 189-194 
264. Erdmann Weurauch, Τά βιβλία στη ζωή τών αστών τής Κάτω Σαξω-
νίας κατά τον 16ο και 17ο αιώνα (μετάφραση: "Εμης Βαϊκούση με τη 
συνεργασία Νίκου και 'Αλέξη Πολίτη), σ. 195-203 
'Ιστορία τής 'Ιστορίας, σ. 204-284 
265. Δημήτρης Ι. Κυρτάτας, Οι μεταρρνθμισείς τον Σόλωνα, 6 'Αριστοτέλης 
και ή σύγχρονη πολιτική θεωρία, α. 205-222 
266. Κώστας Μπουραζέλης, 'Ιστοριογραφία τής 'Αρχαιότητας και νεοελληνι­
κές Ιδεολογίες. Μια πρώτη άνίχνενση κατευθύνσεων τής προβληματικής 
και προβλημάτων έπιστημονικότητας σέ τρία συνθετικά έργα τής περιό­
δου μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, σ. 223-235 
267. Παναγιώτης Δουκέλλης, Ό ρωμαϊκός επεκτατισμός στην ιστοριογραφία 
τοϋ 20οϋ αιώνα, σ. 237-245 
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268. Κώστας Γαγανάκης, Ή γκραμσιανή έννοια της ηγεμονίας ώς εργαλείο 
στη διερεύνηση της εξάπλωσης του Προτεσταντισμού στα ευρωπαϊκά κέν­
τρα τοϋ 16ου αιώνα, σ. 247-284 
Μαθητεία στην 'Ιστορία, σ. 285-295 
269. Νάσια Γιακωβάκη, Μια προσπάθεια με τρεις δοκιμές, σ. 285-286 
270. 'Αγγελική Τσαλιάγκου, Γενική παρουσίαση της διοικητικής και δημογρα­
φικής εξέλιξης τοϋ Μαρμαρίου, σ. 286-290 
271. Βάσω Τσιμπούκη, Γα μαθητολόγια τοϋ Δημοτικοϋ σχολείου Μαρμαρίου. 
Μια πρώτη επεξεργασία για την περίοδο 1900-1940, σ. 290-292 
272. 'Ολυμπία Σφυρίδη, "Ο εξηλεκτρισμός τοϋ Μαρμαρίου, σ. 293-295 
Οι ομιλίες τοϋ Έορτασμοϋ της Εικοσαετίας 
της ΕΜΝΕ (1971-1991), σ. 297-318 
273. Γιάννης Μπαφούνης, Προσφώνηση τοϋ Προέδρου τοϋ Δ.Σ., σ. 298-299 
274. Χρήστος Λοΰκος, ΟΙ γενιές τοϋ ((Μνήμονα», σ. 299-302 
275. 'Αλέξης Πολίτης, Σε τόνους χαμηλούς, σ. 303-307 
276. 'Αντώνης Λιάκος, 'Εστία συλλογικότητας, σ. 307-313 
277. Σοφία Ματθαίου, "Ετσι είδαμε το ((Μνήμονα)), σ. 313-318 
'Αρχειακά 
278. Αικατερίνη Κουμαριανοϋ, 'Αρχείο Τρίπου, σ. 319-321 
Βιβλιοκρισίες 
279. Georges Duby, L'histoire continue (Τόνια Κιουσοπούλου), σ. 323-326 
280. Δημήτριος Ι. Πολέμης, Τά ιστιοφόρα της "Ανδρου (Κ. Α. Παπαθανασό-
πουλος), σ. 326-327 
281. Χαράλαμπος Πληζιώτης, 'Αναμνήσεις τοϋ μετώπου 1920-1921. Μικρά 
'Ασία - Θράκη, είσαγωγή-έπιμέλεια Ματούλα Ρίζου-Κουρουποϋ. — Πίν-
δαρος-Δημήτριος Άνδρουλής, Το ήμερολόγιον ενός στρατιώτου, ό έλλη-
νοβουλγαρικος πόλεμος τοϋ 1913 (Μαρία Σπηλιωτοπούλου), σ. 327-330 
282. Alice Teichova and P. L. Cottrell (eds), International Business and 
Central Europe 1918-1939 (Μαργαρίτα Δρίτσα), σ. 330-333 
283. Γρηγόρης Γρηγορίου, Μνήμες σε άσπρο και μαϋρο. 1 : Τά ηρωικά χρόνια 
(Έλίζα-'Άννα Δελβερούδη), σ. 333-337 
284. Στέλιος Α. Παπαδόπουλος - Διάκ. Χρυσόστομος Φλωρεντής, Νεοελληνι­
κό 'Αρχείο Ι. Μονής 'Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου. Κείμενα για τήν Τε­
χνική καϊ τήν Τέχνη (Ευδοκία Όλυμπίτου), σ. 338-340 
285. Δαυίδ 'Αντωνίου, Οι απαρχές τοϋ εκπαιδευτικοϋ σχεδιασμοϋ στο νεοελ­
ληνικό κράτος: Το σχέδιο τής 'Επιτροπής τοϋ 1833 (Χριστίνα Κουλού-
ρη), σ. 340-342 
286. Νεοελληνικά μετρικά, επιμέλεια Νάσος Βαγενάς (Μαρία Αθανασοπού­
λου), σ. 342-345 
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287. Μνήμη Ελευθερίου Πρεβελάκη (1919-1991) (Χρήστος Λοΰκος), σ. 347-
348 
288. Μνήμη Κ. Θ. Δημαρά (1904-1992) (Τριαντάφυλλο; Ε. Σκλαβενίτης), σ. 
348 
289. Χρονικό της Εταιρείας Μελέτης Νέου 'Ελληνισμού, σ. 349-354 
290. Ευρετήριο, σ. 355-362 
291. Table des matières, σ. 363-364 
15 (1993) 
292. Ειρήνη Ρενιέρη, Άνδρονίκιο: ενα καππαδοκικο χωριό κατά τον 19ο αιώ­
να, σ. 9-67 
293. Τζελίνα Χαρλαύτη,'Εμπόριο και ναυτιλία τον 19ο αΙώνα. Το επιχειρη­
ματικό δίκτυο των 'Ελλήνων της διασποράς. Ή «χιώτικη» φάση (1830-
1860), σ. 69-127 
294. Γεωργία Πετράκη, Ή διαδικασία ένταξης και καθήλωσης των χωρικών 
στο εογοστάσιο. 'Π περίπτωση τών Θεσσαλών στην κλωστοϋφαντουργία 
«Αιγαίο» τοϋ Λαυρίου (1960-1980), σ. 129-148 
295. Ulrich Moennig, Ό S. Schultze και ο Α. Fr. Woltersdorf πελάτες στο 
βιβλιοπωλείο τοϋ Bortoli στη Βενετία (1750). Με προσθήκες και συμ­
πληρώσεις στην "Ελληνική Βιβλιογραφία, σ. 149-173 
296. 'Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, Θεμελίωση και αυτοσυνειδησία τής επιστήμης 
της Ιστορίας, σ. 175-209 
Προσεγγίσεις 
297. 'Αντώνης Λιάκος, "Εφη Γαζή, Μιχάλης Βαρλάς, 'Ιουλίου Πεντάζου, Βαγ­
γέλης Καραμανωλάκης, Βαγγέλης Κεχριώτης, Μαρία Λεμπέση, 'Ιωάννα 
Λαλιώτου, Μαργαρίτα Μηλιώρη, Παναγιώτης Στάθης, Σταυρούλα Μπα-
σακίδου, 'Αφηγηματικές στρατηγικές στην ιστορική γραφή. ΟΙ προτά­
σεις τών Hayden White, Paul Ricoeur, Jerzy Topolski καί τά περιο­
δικά «Past and Present», «Annales», «Μνήμων» και «Ιστορικά», σ. 
211-255 
298. Τόνια Κιουσοπούλου, Ή πρώτη έδρα Βυζαντινής 'Ιστορίας στο Πανεπι­
στήμιο 'Αθηνών, σ. 257-276 
299. Ρίκα Μπενβενίστε, 'Ιστορία, 'Ανθρωπολογία και οι πηγές. Δικαστικές τε­
λετουργίες στον Μεσαίωνα, σ. 277-306 
'Αρχειακά 
300. Βάσω Θεοδώρου, Τό αρχείο της βιομηχανίας Έμαγιε στην Κέα, σ. 307-
3 1 0 
301. Δήμητρα Σαμίου, Τό Γενικό 'Αρχείο τής ΔΕΗ, σ. 311-316 
Βιβλιοκρισίες 
302. Β. Lepetit - J. Hoock (έκδ.), La ville et l'innovation en Europe 14e-
19e siècles (Πέτρος Πιζάνιας), σ. 317-324 
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303. Π. Ε. Πετράκης (με τή συνεργασία του Χ. Πανώριου), Τά σημεία καμ­
πής τής δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας (1840-1913) (Χριστί­
να Άγριαντώνη), σ. 325-329 
304. Speros Vryonis, The Turkish State and History. Clio meets the Grey 
Wolf (Χριστίνα Κουλούρη), σ. 329-333 
305. Turkologischer Anzeiger / Turkology Annual (Ελένη Γκαρα), σ. 333-
334 
306. Carlo Ginzburg, Le sabbat des sorcières ('Ελευθερία Ζέη), σ. 335-337 
307. Μνήμη Διονυσίου Α. Ζακυθηνοϋ (1905-1993) (Χριστίνα Γ. Αγγελίδη), 
σ. 338-340 
308. Χρονικό της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σ. 341-355 
309. Ευρετήριο, σ. 357-364 
310. Table des matières, σ. 365 
16(1994) 
311. f Gunnar Hering, Συστημικες πολιτικέ; κρίσεις στη Γιουγκοσλαβία τοϋ 
Μεσοπολέμου, σ. 9-36 
312. Δημήτρης Δημητρόπουλος, 'Ελαιοτριβεία, μύλοι, φούρνοι, εκκλησίες στο 
νησιωτικό χώρο τον 17ο αιώνα. Προσέγγιση στο ζήτημα τής συνιδιοκτη­
σίας με βάση το παράδειγμα τής Μυκόνου, σ. 37-70 
313. Ρίκα Μπενβενίστε, Ή κατασκευή τής ετερότητας στην «'Ιστορία τοϋ 'Α­
γίου Λουδοβίκου», σ. 71-94 
314. Παντελής Ε. Λέκκας, Ό υπερτασικός χαρακτήρας τοϋ εθνικιστικοϋ λό­
γου, σ. 95-106 
315. Μαρία Σταματογιαννοπούλου, Μακράν κοίτης και τραπέζης. Οι συζυγι­
κές συγκρούσεις στη Λέσβο τοϋ 1900, σ. 107-138 
Προσεγγίσεις 
316. 'Ιωάννα Λαλιώτου, Edward Ρ. Thompson. Μια ιστοοιογραφική προσέγ­
γιση, σ. 139-148 
317. Κατερίνα Γαρδίκα-'Αλεξανδροπούλου, Internet και ιστοηική εοευνα, σ. 
149-155 
Σημειώματα κ α ì μαρτυρίες 
318. Μαρία Ε. Σκιαδαρέση, Ή Έλληνογαλλική Σχολή Jeanne d'Arc και 6 
βομβαρδισμός τοϋ Πειραιά (11 'Ιανουαρίου 1944), σ. 157-161 
'Αρχειακά 
319. Μαριέττα Σέρβου, 'Ανιχνεύοντας τά αρχεία τοϋ 'Ιδρύματος Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), σ. 163-166 
Βιβλιοκριτικό άρθρο 
320. Χρήστος Χατζηιωσήφ, Δημοκρατία και πελατειακές σχέσεις. Τρεις πρό­
σφατες αναλύσεις τής ελληνικής πολιτικής τοϋ 19ου αιώνα, σ. 167-197 
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Βιβλιοκρισίες 
321. Λέον Τρότσκι, Τα Βαλκάνια και οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 ( Ε ­
λένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη), σ. 199-204 
322. Έώα και 'Εσπερία. Περιοδικό της Εταιρείας "Ερευνας των Σχέσεων του 
Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού με τη Δύση, τόμος Ι. ('Αγγελική 
Κοντινή), σ. 205-207 
323. Λ. Τσακτσίρα καί Μ. Τιβέριου, 'Ιστορία των αρχαίων χρόνων ώς το 30 
π.Χ., για την Α' τάξη τον γυμνασίου (Μαρία Π άλλα), σ. 207-211 
324. Χρονικό. Πρώτη συνάντηση νέων ιστορικών Βιέννης-Άθήνας-Βενετίας 
(Γιάννης Γιαννιτσιώτης - Παναγιώτης Σαβοριανάκης), σ. 213-217 
325. Μνήμη Gunnar Hering (1934-1994) ('Αντώνης Λιάκος, Γιάννης Κα-
ραχρήστος), σ. 218-221 
326. Χρονικό της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σ. 223-228 
327. Ευρετήριο, σ. 229-235 
328. Abstracts/Résumés, σ. 237-240 
329. Tables des matières, σ. 241-242 
17 (1995) 
330. Νίκος Χατζηνικολάου, Tò πρόβλημα της «αυλικής τέχνης)) και ή ζωγρα­
φική στην Emilia κατά τον 16ο αιώνα, σ. 9-35 
331. Θεοδώρα Φ. Μαρκάτου, Οι προτάσεις για Πανελλήνιο 'Ηρώο τοϋ Εικο­
σιένα (1830-1930), σ. 37-68 
332. 'Ιουλίου Πεντάζου/Ο Θεόδωρος Μανονσης, καθηγητής 'Ιστορίας στο Πα­
νεπιστήμιο 'Αθηνών (1837-1858), σ. 69-106 
333. Christian Gonsa, Αυτοβιογραφικά κείμενα 'Ελλήνων κομμουνιστών. Ή 
ιστορία τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος της 'Ελλάδας μέχρι τον Β' Παγ­
κόσμιο Πόλεμο, σ. 107-129 
334. Πηνελόπη Στάθη, ΟΊ περιπέτειες τοϋ ((Πολύπαθους)) τοϋ Γρηγορίου Πα­
λαιολόγου, σ. 131-145 
Προσεγγίσεις 
335. Κώστας Φουντανόπουλος, Ή γλωσσολογική στροφή στην 'Ιστορία. 'Ο­
ρισμένες επισημάνσεις, σ. 147-161 
Σημειώματα καί μαρτυρίες 
336. Άγλαΐα-Νέλλη Κάσδαγλη, Ό 'Ανδρέας Μιαούλης βιογράφου μένος από 
τον γιό τον. Σελίδες άπα το αρχείο τοϋ Τόμας Γκόρντον, σ. 163-174 
'Αρχειακά 
337. Μαρία Κορασίδου, Το 'Αρχείο της 'Ανωνύμου Κλωστοϋφαντουργικής 'Ε­
ταιρείας (('Αδελφοί Ρετσίνα)), σ. 175-180 
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Βιβλιοκριτικό άρθρο 
338. 'Ιωάννης Κοκκινάκης, Νομισματική ιστορία τον ελληνικού κράτους, 19ος 
al. (Ζαχαρίας Δεμαθας, Θανάσης Καλαφάτης, Θεόδωρος Σακελλαρόπου-
λος: Νομισματικές κοίσεις και ή κρατική τους οιαχείοιση στην 'Ελλάδα, 
1880-1930, 'Αθήνα 1991), σ. 181-206 
Βιβλιοκρισίες 
339. John Β. Tompson, Critical Hermeneutics. A Study in the thought of 
Paul Ricoeur and Jürgen Habermas (Γιώργος Κόκκινος), σ. 207-211 
340. Γιώργος Μαργαρίτης, 'Από τήν "Ηττα στην 'Εξέγερση. 'Ελλάδα: "Ανοι­
ξη 1941-Φθινόπωρο 1942. — Mark Mazower, Inside Hitler's Greece. 
The Experience of Occupation, 1941-1944 (Προκοπής Παπαστράτης), 
σ. 211-219 
341. Δήμητρα Άνδριτσάκη-Φωτιάδη, Κατάλογος παλαιών εντύπων της ιστο­
ρικής Βιβλιοθήκης Μηλεών Πηλίου. — Νίκος 'Ανδριώτης και Ρέννος 01-
χαλιώτης, Βιβλιοθήκες τής Σίφνου. Κατάλογος εντύπων. Οι βιβλιοθήκες 
τής Ι. Μ. Βρύσης και του Γυμνασίου ('Αλέξης Πολίτης), σ. 219-223 
342. Χρονικό. Ή διδασκαλία τής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο (Τόνια Κιου-
σοπούλου), σ. 225-227 
343. Ερευνητικό πρόγραμμα. 'Ιστορικό 'Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής 
Γραμματείας Νέας Γενιάς, σ. 228-229 
344. Χρονικό τής Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σ. 231-232 
345. Ευρετήριο, σ. 233-238 
346. Abstracts/ Résumés, σ. 239-242 
347. Table des matières, σ. 243-244 
18 (1996) 
348. Βασίλης Κρεμμυδάς, Μηχανισμοί παραγωγής Ιστορικών μύθων. Σχετικά 
με μια ομιλία τοϋ Παλαιών Πατρών Γερμανού, σ. 9-21 
349. Γιώργος Μητροφάνης, Οι αιρέσιμοι πολίτες. Ποσοτική προσέγγιση τής 
κοινωνικής διαστρωμάτωσης στην 'Ελλάδα τοϋ 1860, α. 23-60 
350. 'Αντώνης Γλυτζουρής, Ή δημιουργία θέσης σκηνοθέτη στο «Βασιλικον 
Θέατρον)) (1898-1902), σ. 61-88 
351. "Εφη Κάννερ, "Αφρονες εναντίον φρονίμων, όχλος εναντίον λαοϋ. Ό ελ­
ληνικός τύπος τής Κωνσταντινούπολης απέναντι στην Κομμούνα τον Πα­
ρισιού, σ. 89-108 
352. Ευαγγελία Μπαλτά - Μαρία Σπηλιωτοπούλου, "Εγγεια Ιδιοκτησία και φο­
ρολογική απαίτηση ατή Σαντορίνη τον 17ο αιώνα, σ. 109-142 
Προσεγγίσεις 
353. Χριστίνα Κουλούρη, Φανατισμός, δογματισμός, συγκρότηση ταυτότητας. 
Μια προσέγγιση στο λόγο τών σχολικών εγχειριδίου, σ. 143-156 
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354. Γιώργος Κόκκινος, Κουλτούρα και 'Ιστορία. Ή νοηματοδότηση της εν­
νοίας «κουλτούρα» από τη γεομανική διανόηση τοϋ 19ου και των αρχών 
του 20οϋ αϊώνα (1807-1918), σ. 157-180 
355. Νίκος 'Ανδριώτης, "Ενα 'Υπόμνημα τον 1829 περί στατιστικής. Κατα­
βολές και επιδράσεις, σ. 181-190 
356. Γεράσιμος Πεντόγαλος, Ή Ιατροϊστορική σκέψη τοϋ 'Αριστοτέλη Κ. 
Σταυρόπουλου (1927-1994), σ. 191-199 
'Αρχειακά 
357. Μαριέττα Σέρβου, Μηχανικοί, χείριστες και τιτλερ της /^α/ε/ας (1936-
1982), σ. 201-206 
Βιβλιοκρισίες 
358. Eduard W. Said, Όριενταλισμος ('Αλέξης Πολίτης), σ. 207-214 
359. Thanasis D. Sfikas, The British Labour Government and the Greek 
Civil War 1945-1949: the Imperialism of «Non Intervention» (Προ­
κοπής Παπαστράτης), σ. 214-218 
360. A Cultural History of Gesture from Antiquity to the Present Day, 
with an introduction by Sir Keith Thomas, edited by Jan Bremmer 
and Herman Roodenburg ('Αναστασία Κυρκίνη), σ. 218-223 
361. Aleida Assmann, Construction de la mémoire nationale. Une brève 
histoire de Vidée allemande de Bildung (Στέλλα Μανέ), σ. 223-227 
362. Antonis Liakos, Vanificazione italiana e la Grande Idea. Ideologia 
e azione dei movimenti nazionali in Iralia e in Grecia, 1859-1871 
(Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου), σ. 227-230 
363. Νομισματική ιστορία και πολιτική. 'Απάντηση στο βιβλιοκριτικό άρθρο 
(άρ. 338) (Ζ. Δεμαθας, Θ. Καλαφάτης, Θ. Σακελλαρόπουλος), σ. 231-233 
364. Χρονικό της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σ. 235-252 
365. Ευρετήριο, σ. 253-259 
366. Abstracts/ Résumés, σ. 261-267 
367. Table des matières, σ. 269-270 
19 (1997) 
368. Βασίλειος Ν. Μακρίδης, Στοιχεία για τις σχέσεις τοϋ 'Αλεξάνδρου Έλ-
λαδίου με τη Ροισία, σ. 9-39 
369. Θεόδωρος Κρητικός, Πανεπιστήμιο και νέα γνωστικά αντικείμενα. Ή θέ­
σπιση της 'Ιστορίας τών 'Επιστημών στην αθηναϊκή Φυσικομαθηματική 
Σχολή, σ. 41-71 
370. Γιώργος Κόκκινος, Τα ελληνικά συντάγματα και ή Ιδιότητα τοϋ πολίτη 
(1844-1927). 'Απόπειρα Ιστορικής επισκόπησης, σ. 73-108 
371. "Αννα Τζούμα, 'Ιστορία και λογοτεχνία, σ. 109-121 
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372. Γιώργος Ξηροπαίδης, Κατανόηση, αφήγηση και αναπαράσταση. Ή κυ­
ριαρχία της μεθόδου στις θεωρίες του κειμένου και της ιστορίας, σ. 123-
142 
373. Κώστας Κόμης, Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της Πρέβεζας (18ος 
αι.), σ. 143-160 
Προσεγγίσεις 
374. Εύη Καρούζου, Ή Ισπανική ιστοριογοαφ'ια κατά τη φοανκική και μετα-
φρανκική περίοδο (1940-1990), α. 161-184 
Κοινωνικό φύλο: 
'Ιστορικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, σ. 185-232 
375. Ελένη Φουρναράκη, Το σύγχρονο εγχείρημα της ιστορίας των γυναικών. 
Πτυχές μιας μετατόπισης προς μια Ιστορία της σχέσης των φύλων, σ. 
186-199 
376. Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, Το φύλο στην ανθρωπολογία (καΐ την ιστο­
ριογοαφ'ια): 'Ορισμένες γνωστικές και μεθοδολογικές ποοεκτάσεις, σ. 
201-^ 210 
377. Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, Είναι ή άνθρυιπολογία των γυναικών για την αν­
θρωπολογία τοϋ φύλου δ,τι ή παιδική ηλικία για τήν ωριμότητα;, σ. 
211-223 
378. "Εφη Άβδελά, Το φύλο στην ιστορία: 'Ελληνικές αναπαραστάσεις, σ. 225-
232 
'Αρχειακά 
379. 'Ανδρέας Μπάγιας - Λήδα Παπαστεφανάκη, Ή τυπολογία και οι σχέσεις 
τών τεκμηρίων μιας επιχείρησης. Ή σειοά «Ποοσωπικο» τοϋ αρχείου 
«Α.Κ.Ε. Άφοί Ρετσίνα», σ. 233-251 
380. Ευρυδίκη Σιφναίου, "Ενα πρόγραμμα τον EIE για τήν διαχείριση βιομη­
χανικών αρχείων, σ. 253-254 
Βιβλιοκρισίες 
381. "Ενας νέος κόσμος γεννιέται. Ή εικόνα τοϋ ελληνικού πολιτισμού στή γερ­
μανική επιστήμη κατά τον 19ο al. ('Αλέξης Πολίτης), σ. 255-259 
382. Νίκος Δεμερτζής. Ό λόγος τοϋ εθνικισμού. 'Αμφίσημο σημασιολογικό 
πεδίο και σύγχρονες τάσεις (Γιώργος Κόκκινος), σ. 259-262 
383. Κ. Π. Κωστής, Στον καιρό της πανώλης. Εικόνες από τις κοινωνίες της 
ελληνικής χερσονήσου, 14ος-19ος αιώνας (Χρήστος Λούκος), σ. 262-264 
384. Πέπη Γαβαλα - Ελένη Γαρέζου, Τα γλυπτά μνημεία τοϋ κοιμητηρίου 
'Αγίου Γεωργίου. 'Ερμούπολη Σύρου (19ος-20ος αιώνας) (Χρήστος Λοΰ-
κος), σ. 264-266 
385. 'Ερευνητική ομάδα -'Εποπτεία Χ. Λ. Καράογλου, Περιοδικά Λόγου και 
Τέχνης ('Αλέξης Πολίτης), σ. 266-268 
386. Χρονικό τής Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σ. 269-279 
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387. Ευρετήριο, σ. 281-286 
388. Abstracts/ Résumés, σ. 287-291 
389. Table des matières, σ. 293-294 
20 (1998) 
390. Βασίλης Κρεμμυδάς, Κόστος παραγωγής και απόδοση: 'Επενδύσεις στα 
καράβια κατά το πρώτο μισό τον 19ου αιώνα, σ. 9-27 
391. Νεόφυτος Χαριλάου, Ή πορεία τοϋ Θουκυδίδη στη νεοελληνική σκέψη. 
Ή έκδοση τοϋ Νεοφύτου Δούκα 1805-1806, σ. 29-44 
392. Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Το Δρομοκαΐτειο Φρενοκομείο : 1887-1903. 
"Οψεις της εγκατάστασης ενός ιδρυματικού θεσμού, σ. 45-66 
393. Μιχάλης Π. Λυμπεράτος, ΚΚΕ και σλάβο μακεδόνικη μειονότητα στην 
κατεχόμενη Δ. Μακεδονία (1941-1944), σ. 67-108 
394. Κωνσταντίνος Καβουλάκος, Δημόσια χρήση της Ιστορίας και συλλογική 
ταυτότητα. Οι Ιδεολογικοπολιτικές διαστάσεις της «διαμάχης τών Ιστο­
ρικών)) στή Γερμανία, σ. 109-130 
395. Δέσποινα Καρακατσάνη, Το μάθημα πολιτικής διαπαιδαγώγησης στή με­
ταπολεμική 'Ελλάδα. Ή «'Αγωγή τοϋ πολίτου)), σ. 131-150 
Προσεγγίσεις 
396. Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Μικροϊστορικες αναζητήσεις, σ. 151-160 
397. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Βιβλιολογία, σ. 161-167 
398. Γιώργος Προγουλάκης, Στρατηγικές Ιδιοποίησης τοϋ πλεονάσματος. Άπα 
τις προσωπικές πρακτικές στους φοοείς τών οικονομικών λειτουργιών, 
σ. 169-177 
399. Ή φωνή τοϋ ιστορικού και οι φωνές τών άλλων. Συνέντευξη του Carlo 
Ginzburg στον Βαγγέλη Κεχριώτη και τον Γιάννη Παπαθεοδώρου, σ. 
179-191 
400. Κώστας Γαγανάκης, 'Π συγκρότηση τής μνήμης στην Προτεσταντική 
προπαγάνδα στή διάρκεια τών γαλλικών θρησκευτικών πολέμοιν τοϋ 16ου 
αιώνα, σ. 193-210 
401. Κώστας Ράπτης, 'Αστικές τάξεις και άστικότητα στην Ευρώπη, 1789-
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38 (3,1973), 46 (4,1974), 56 (5,1975), 
83 (6,1976-1977), 83 (1978-1979), 104 
(8, 1980-1982), 116 (9, 1984), 134 (10, 
1985), 168 (11, 1987), 209 (12, 1989), 
252 (13,1991), 290 (14,1992), 309 (15, 
1993), 327 (16, 1994), 345 (17, 1995), 
365 (18,1996), 387 (19,1997), 419 (20, 
1998) 
ευρετήριο π. Μνήμων, τ. 1 (1971) - 20 
(1998) 421 
Ευρυτανία 74 
Ευρώπη 145,167, 268, 282, 302, 401, 403* 
βλ. καΐ Δύση 
έφεδροι Μυτιλήνης 126 
εφημερίδα 'Εργάτης ή Λαός (Ηρακλείου) 
217' Καμπάνα (Λέσβου) 126* φιλοκαπο-
διστριακή 22 
Έφα και 'Εσπερία, π. 322 
Eco Umberto 155 
Eideneier Hans 165 
Eideneier Niki 212 
Emilia 330 
Engels Frederick 409 
Ζαγορά 214 
Ζακυθηνος Διονύσιος Α. 307 
Ζάκυνθος 120 
Ζαμπέλης Γ. νοτάριος Λευκάδας 129 
Ζαμπέλιος Σπυρίδων 254 
Ζέη Ελευθερία 306 
Ζιάκας Γρεβενών 410 
Ζωγράφος Κωνσταντίνος 14 
Farge Arlette 242 
Fleischer Hagen 81, 94,108 
Ginzburg Carlo 306, 399 
Girardet Raoul 199,245 
Gonsa Christian 333 
Guida Francesco 158 
'Ηγεμονίας γκραμσιανή έννοια 268 
Ήλιου Φίλιππος 127,131 
ημερολόγιο 238, 281' ναυτικά 19' Φ. Μαη-
δώνη 108 
'Ηράκλειο 69 
ηρωικός θάνατος 173 
ηρώο Εικοσιένα 331 
Ήσαίας 'Αλέξανδρος 77 
Habermas Jürgen 339 
Hering Gunnar 311, 325 
Hobsbawm E. 409 
Hoock J. 302 
Θάνατος 154* ηρωικός 173 
Θεοδοσίου τυπογραφία 101 
Θεοδώρου Βάσω 204, 257, 300, 417 
Θεοδώρου Θεόδωρος 225 
Θεολογική Σχολή Χάλκης 159 
Θεοτοκάς Γιώργος 161 
Θεοτόκης-Ταρωνίτης, εμπορ. οίκος 96 
θεσμών ιστορία 224 
Θεσσαλία 97, 294* νεοελιθική 30 
Θεσσαλονίκη 93,200,215,229,407 
θεωρία διευθέτησης χώρου 167 
ΘηαηΙς 212 
Θουκυδίδης 391 
Θράκη 50,281 
θρησκευτική προπαγάνδα 400 
θρησκευτικοί πόλεμοι 400 
'Ιδεολογία 407* νεοελληνική 266 
ιδιώματα νεοελληνικά 60 
ίκέται 13 
'Ισοκράτης 98 
ισπανική Ιστοριογραφία 374 
ιστιοφόρα Άνδρου 280 
'Ιστορία'γενικεύσεις 95' και γεωγραφία 239" 
και θεωρία 149' και Internet 317* και 
λογοτεχνία 371* και σχολείο 415* στο 
Πανεπιστήμιο 'Αθηνών 298, 332* τών 
επιστημών 369* ώς επιστήμη 296" δημό­
σια χρήση της 262, 394* διδακτική της 
402* μάθημα 239' νομισματική 338* πο-
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λιτική 320" πηγές 320" βλ. και 'Αρχεία' 
βιβλιογραφία 
'Ιστορικά 297 
'Ιστορικό 'Αρχείο 'Ελληνικής Νεολαίας Γε­
νικής Γραμματείας Νέας Γενιάς 118, 343 
ιστορικός μύθος 348' χώρος 407 
'Ιστοριογραφία 'Αρχαιότητας 265-267" Ι­
σπανική 149, 374· σύγχρονη 374, 394, 
401* βλ. και χρονογραφία 
'Ιταλία 158,362 
Ιταλική ενοποίηση 362 
ιταλοί μεταξουργοί στην Ελλάδα 216 
Ίωαννίδης Γρηγόριος 53 
Ίωαννίδης Παναγιώτης 101 
'Ιωάννινα 9,184 
Ίωαννίτες ιππότες 255 
Internet και ιστορική έρευνα 317 
Καβουλάκος Κωνσταντίνος 394 
Καζδάν Α. Π 152,179 
καθαριότητα ατομική 204 
καθηγητές πανεπιστημίου 222 
καινοτομία 302 
Κάιρο 219 
Καλάβρυτα 8, 53 
Καλαμάτα 4 
Καλατζής Γιώργος 230, 231 
Καλαφάτης Θανάσης 338, 363 
Καλλιγά Ελένη 247 
Καμπάνα εφημερίδα 126 
Κάννερ Έ φ η 351, 411 
Κανονισμός εσωτερικός ΕΜΝΈ-Μνήμων 68 
καπιταλιστικό κέντρο 149 
Καποδιστριακή περίοδος 3, 4, 5, 20, 22, 39, 
58, 64, 90,102,121,128,142,195 
Καποδίστριας Αυγουστίνος 128 
Καποδίστριας 'Ιωάννης 39,64,121,195 
Καππαδοκία 292 
καραβοκύρηδες Κάσου 246 
Καρακατσάνη Δέσποινα 395 
καραμανλίδικα βιβλία 146 
Καραμανωλάκης Βαγγέλης 297, 392 
Καράογλου Χ. Λ. 385 
Καραπιδάκης Νίκος 224 
Καραχρήστος Γιάννης 325 
Καρούζου Ευη 175,374 
Κάσδαγλη Άγλαΐα-Νέλλη 336 
Κάσος 246 
Κατηφόρη Δέσποινα Θεμελή- 5,22,207 
Κατηφόρης Κώστας 129 
Κατοχή (1941-1944) 94,107,108,109,340 
Κατσανίδης Δημήτρης 229 
Κατσιαρδή-Hering "Ολγα 79,170 
Κέα 300 
Κεντρική Ελλάδα 76 
κέντρο καπιταλιστικό 149 
Κέντρον Έρεύνης 'Ιστορίας Νεωτέρου 'Ελ­
ληνισμού 157 
κέντρο - περιφέρεια 149 
κεφαλαίων κίνηση 167 
Κεφαλληνία 32 
Κεχριώτης Βαγγέλης 297, 399 
Κιγάλας Ματθαίος 101 
Κίνημα 6ης Μαρτίου 1933 51 
Κουσοπούλου Τόνια 152, 193, 203, 221, 
279, 298, 342, 407 
Κιτροέφ 'Αλέξανδρος 107 
Κιτρομηλίδης Πασχάλης 132 
ΚΚΕ 261,333,393 
Κλειώ μούσα Ιστορίας 304 
κλέφτες 210 
Κλωστοϋφαντουργία «Αιγαίον» Λαυρίου 
294· Ρετσίνα 337, 379 
Κοιμητήριο 'Αγίου Γεωργίου 'Ερμούπολης 
384 
κοινότητες 213, 214" φαντασιακές 218 
κοινωνία Τουρκοκρατίας 11 
κοινωνικής ιστορίας αρχεία 186 
Κοκκινάκης 'Ιωάννης 338 
Κόκκινος Γιώργος 339, 354, 370, 382, 402 
Κόκκωνας Γιάννης 98 
Κολιόπουλος 'Ιωάννης (Γιάννης) Σ. 61, 76 
Κολυβά-Καραλέκα λίαριάννα 120 
Κόμης Κώστας 373 
Κομινφορμ 162 
κόμμα καποδιστριακο 90" βλ. και ΚΚΕ 
Κομμούνα Παρισιού 357 
Κομμουνιστικό μανιφέστο 409 
Κομνηνός Μίνως 246 
Κοντίνη 'Αγγελική 322 
Κοντογιώργη Έλσα 337 
Κόντος Χρήστος Ι. 246 
Κοραής 'Αδαμάντιος 132,133 
Κορασίδου Μαρία 337,417 
Κοτοπούλη Μαρίκα 171 
Κούκκου 'Ελένη Κ. 11 
Κουλούρη Χριστίνα 125, 145, 199, 239, 
240, 285, 304, 353, 415 
κουλτούρα και 'ιστορία 354 
Κουμανούδης Στέφανος Α. 238 
Κουμανούδης Σ. Ν. 163, 238 
Κουμαριανοϋ Αικατερίνη 278 
Κούμας Κωνσταντίνος Μ. 222 
Κουρτούμη Τριανταφυλλιά 232 
Κρεμμυδάς Βασίλης 59, 70, 348, 390 
Κρητικός Θεόδωρος 369 
κρίση οικονομική 59" πολιτική 61 ' στρα­
τιωτική 61 
Κρυφό σχολειό 406 
Κυβέρνηση Θεσσαλονίκης 93 
Κύπρος 10, 34 
Κυριακίδου-Νέστορος "Αλκή 208 
Κυρκίνη 'Αναστασία 360 
Κύρκος Βασίλειος Α. 27 
Κυρτάτας Δημήτρης 143,178, 265 
Κωνσταντακοπούλου 'Αγγελική 167, 407 
Κωνσταντίνος Γ Δούκας 25 
Κωνσταντινούπολη 101, 351 
Κωστής Κώστας 213, 383 
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Kazdan Alexander 152,179 
Köder Johannes 47 
Λαΐου-Θωμαδάκη 'Αγγελική 203 
Λαλιώτου Ιωάννα 297, 316 
Λαμπίρη "Αντζελα 63 
Λάππας Κώστας Θ. 8, 53, 77,141, 237 
Λαύριο 294 
Λέκκας Παντελής Ε. 314 
Λεμπέση Μαρία 297 
Λεονταρίτης Γεώργιος Β. 263 
Λέσβος 315,408 
Λευκάδα 129 
Λέων ζ ' Σοφός 49 
ληστεία-ληστανταρσία 76, 210 
Λιάκος 'Αντώνης 87, 148, 186, 200, 247, 
276,297,325,362,406 
Λιάτα Ευτυχία Δ. 52,137 
λιθογραφίες 77 
λογοκρισία 219 
λογοτεχνία και ιστορία 371 
Λονδίνο 128 
Λοϋκος Χρήστος Κ. 4, 20, 39, 54, 64,102, 
142, 192,195, 207, 248, 256. 274, 287, 
383, 384, 403, 416 
Λουλές Δημήτρης 69,121 
Λοΰλος Κ. 262 
Λυμπεράτος Μιχάλης Π. 393 
Leake W . M . 97 
Le Goff Jacques 199 
Legrand Emile 98 
Lepetit Β. 302 
Μαβίλης Λορέντζος 75 
μάγισσες 306 
Μαηδώνης Φαίδων 108 
μαθήματα φιλοσοφικά 121 
μαθητεία στην ιστορία 269-272 
μαθητολόγια 271 
Μακεδονία 12,36,228-232,393 
Μακρίδης Βασίλειος Ν. 368 
Μακρυγιάννης Γιάννης 54 
Μάλτα 16 
Μαμελοΰκοι 41 
Μανέ Στέλλα 361 
Μάνη 4, 47 
Μανουσαρίδης Χρίστος Γ. 405 
Μανούσης Θεόδωρος 332 
Μάντσεστερ 49 
Μάξιμος Δ' Πατριάρχης 139 
Μαράτος Νικήτας 225 
Μαργαρίτης Γιώργος 110, 154, 173, 184, 
260, 340 
Μαρκάτου Θεοδώρα Φ. 332,414 
Μαρκέτος Σπύρος 413 
Μαρκόπουλος Α. 49 
Μαρμάρι Ευβοίας 270-272 
μαρτυρία Ιστορική 99,114 
Ματθαίου "Αγγελος Π. 238 
Ματθαίου "Αννα 155 
Ματθαίου Σοφία 126, 160, 182, 200, 217, 
223 277 
Μαχαιρίδου Ελένη 227 
Μεγάλη Ιδέα 218,362 
Μέκκας Κώστας 243, 409 
Μελένικο 49 
Μελισσαράτου Γερασιμία 161 
Μεσαίωνας 204,299 
Μεσιανή Μαγούλας Θεσσαλίας 30 
Μεσόγειος 201 
μετακινήσεις πληθυσμών 122 
Μεταλληνος Γ. Δ. 159 
Μεταλληνοϋ Β. Γ. 159 
Μεταξάς 'Ανδρέας 20 
μεταξουργοί 'Ιταλοί 216 
μεταρρυθμίσεις οθοψανικές 213 
μεταρρυθμίσεις Σόλωνα 265 
μετρική 286 
Μηλιώρη Μαργαρίτα 297 
Μητροφάνης Γιώργος 349 
Μιαούλης 'Ανδρέας 336 
Μικρά 'Ασία 146,281 
μικροϊστορία 396-399 
μιλλέτ 213 
μισθωτές σχέσεις 147 
Μιχαήλ βοεβόδας 131 
Μιχαηλάρης Παναγιώτης 96 
Μιχαλόπουλος Δημήτριος 41, 413 
μνήμη εθνική 361 
μνήμης συγκρότηση 400 
Μνήμων 297 
Μοναστήριον 229 
Μόναχο 226 
μονές 'Ηλείας 28 
Μονή Μεγίστης Λαύρας "Αθω 140 
Μονή Ταξιαρχών Αιγίου 6 
μονόφυλλο' εικονογραφημένο χρησμολογικο 
72· Ρήγα Βελενστινλή 90 
Μόσχου-Τσιώμη Λήδα 187 
Μουρέλος Γιάννης Γ. 93 
μουσείο 138 
Μπάγιας 'Ανδρέας 379 
Μπακαλάκη 'Αλεξάνδρα 377 
Μπάλτα 'Αθανασία 133,162, 245 
Μπαλτά Ευαγγελία 146,191, 352 
Μπασακίδου Σταυρούλα 297 
Μπασδέκης καπετάν 136 
Μπαττούτα
 ,ν
Ιμπν 241 
Μπαφούνη Ευαγγελία 190 
Μπαφούνης Γιάννης 112, 273 
Μπενβενίστε Ρίκα 144, 189, 221, 299, 313 
Μπίτσιος Δημήτριος 35 
Μπουραζέλης Κώστας 266 
Μπουτζουβή-Μπάνια 'Αλέκα 90 
Μπώκος Γιώργος 100 
Μύκονος 312 
μύλοι 312 
μυθιστόρημα 130 
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μύθος ιστορικός 406" πολιτικός 245 
Μυόννησος 23 
Mabili de Bouligny Lorenzo 75 
Marcou Lilly 162 
Marx Karl 409 
Mazower Mark 340 
Moennig Ulrich 295 
Ναβαρίνου ναυμαχία 69 
Ναύπλιο 52 
ναυτικά ημερολόγια 19 
ναυτιλία 42, 111, 123, 246, 280, 293, 390 
νεκροταφείο Ερμούπολης 384 
νεολιθική Θεσσαλία 30 
νέων οργανώσεις 259 
νησιά Ν.Α. Αιγαίου 255 
Νήφων Β' Πατριάρχης 139 
νομικό χειρόγραφο 47 
νομισματική ιστορία 338 
νομοθεσία εκπαιδευτική 258, 285 
Νορμανδοί 25 
νοτάριος 129* βλ. και συμβολαιογράφος 
Ντόκος Κωνσταντίνος 7,122 
Nouvelle histoire 243 
Ξάνθη 227 
Ξηροπα'ίδης Γιώργος 372 
'Οθωμανικά αρχεία Ελλάδας 191 
οθωμανικά έγγραφα 10, 34 
οθωμανική αυτοκρατορία 213 
'Οθωμανοί 255 
"Οθων 63 
οικισμοί Πελοποννήσου 196 
οικογένεια 221" ελληνική 50, 315" στο Βυ­
ζάντιο 179' βλ. και γάμοι 
οίκονομία (1840-1913) 303 
οικονομική διεθνής τάξη 167 
οικονομική κρίση 59 
Οίκονομοπούλου-Σιμοπούλου Μαριέττα 14 
Οικονόμος ό εξ Οικονόμων Κωνσταντίνος 
141,237 
Οικονόμου Μιχαήλ 62 
Οίχαλιώτης Ρέννος 341 
Όλυμπίτου Ευδοκία 284 
ονοματοθεσία 124 
ορθόδοξοι τουρκόφωνοι 146 
οριενταλισμος 358 
Όρλωφικά 89 
Ουγγαρία 404 
Παιδί (Ελλάδα 19ου αί.) 247, 257 
Παΐζη-Άποστολοπούλου Μάχη 139 
Παλαγγια "Ολγα 15 
Παλαιολόγος Γρηγόριος 113,334 
Πάλλα Μαρία 323 
Παναγιωτόπουλος Βασίλης 196 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 222, 298, 332, 369 
πανώλη 383 
Πανώριος Χ. 303 
Παπαγιαννάκη Μαρίνα 167 
Παπαδάκη Αία 212 
Παπαδόπουλος Στέλιος Α. 284 
Παπαδοπούλου Κατερίνα 230, 231 
Παπαδριανος 'Ιωάννης Α. 33 
Παπαθανασόπουλος Κωνσταντίνος 111, 
123,280 
Παπαθεοδώρου Γιάννης 399 
Παπαναστασίου Αλέξανδρος 202 
Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος 198 
Παπαστράτης Προκοπής 80,166, 340, 359 
Παπαστεφανάκη Λήδα 379 
Παπαταξιάρχης Ευθύμιος 376 
Παππα 'Αμαλία 228 
παραπομπές 177 
Πάρδαλη Ειρήνη Ν. 19 
Παροικία ελληνική Αιγύπτου 107 
Πάτμος 284 
Πατούσας 'Ιωάννης 78 
Πάτρα 48 
Πατριαρχική σύνοδος (1821) 141 
Πατρικίου Ρένα βλ. Σταυρίδη 
Πειραιάς 190,257,318 
πειρατεία 5 
πελατειακές σχέσεις 320 
Πελοπόννησος 20,122,196 
Πεντάζου 'Ιουλία 297, 332 
Πεντόγαλος Γεράσιμος 356 
περιηγητές 48,97,119,241 
περιοδικά Ιστορικά 297· λόγου και τέχνης 
385 
Πέταλα 'Αλεξάνδρα 21, 26 
περιφέρεια υπανάπτυκτη 149 
Πετμεζδς Σωκράτης Δ. 214 
Πετράκη Γεωργία 294 
Πετράκης Π. Ε. 303 
Πετρακος Βασίλειος Χ. 234 
Πετροπούλου 'Ιωάννα 241 
πηγές ιστορίας δυτικές 25 
Πιζάνιας Πέτρος 149, 302 
Πίκκολος Ν. Σ. 113 
Πληζιώτης Χαράλαμπος 281 
πληθυσμοί 122" Πελοποννήσου 196 
Πληρεξουσίων Εθνοσυνελεύσεων κατάλογοι 
193 
Πολέμη Πόπη 240 
Πολέμης Δημήτριος Ι. 280 
πολεμιστές παλαιοί 160,166 
Πόλη 112,256,257,302 
Πολίτης 'Αλέξης 73, 114, 130, 136, 157, 
177,188,196,197, 202, 208, 237, 248, 
275,341,358,381,385 
Πολίτης Γ. Ν. 71 
Πολίτης Αίνος 106 
Πολίτης Ν. Γ. 218 
πολιτικά δικαιώματα Ελληνίδων 176 
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πολιτικές συστημικές κρίσεις 311 
πολιτική θεωρία 265 
πολιτική Ιστορία 320 
πολιτικοί μύθοι 245 
πολιτικός σύλλογος 87 
Πολυζωίδης 'Αναστάσιος 2 
Πούλιος Π. Μακρίδης 100 
Πρέβεζα 373 
Πρεβελάκης Ελευθέριος 95, 157,195, 287 
Προμπονάς 'Ιωάννης Κ. 12, 23, 31 
πρόνοια για το παιδί 247 
Προξενείο ελληνικό Μάλτας 16 
πρόσοδοι 102 
Προτεσταντισμός 268, 400 
Προύσης Θεόφιλος Κ. 416 
προύχοντες Ζαγοράς 214 
Πρωτοελληνική περίοδος 12 
πυριτιδοποιεΐο Γραδεμπορίου Θεσσαλονί­
κης 215 
Past and Present 297 
Perrot Michelle 155,167,199 
Prost Antoine 160 
Ραγκαβής 'Αλέξανδρος Ρίζος 211 
Ράικο Νικόλαος 142 
Ραμοϋ-Χαψιάδης "Αννα 13,18 
Ράπτης Κώστας 401 
Ρενιέρη Ειρήνη 292 
Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος 79, 90 
Ρήγας Φεραίος πολιτικός σύλλογος 87 
Ρηγίνος Μιχάλης 167 
Ρίζου-Κουρουποϋ Ματούλα 281 
Ρόδος αρχαία 18 
ρωμαϊκός επεκτατισμός 267 
Ρώμη 98,153 
Ρωσία 121,142,368,416 
Rémond René 199 
Ricoeur Paul 297, 339 
Risorgimento 158 
Roodenburg Herman 360 
Rose Sonya O. 411 
Σαβοριανάκης Παναγιώτης 324 
Σακελλαριάδης Γεώργιος Χρ. 29, 60 
Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος 338, 363 
Σαμίου Δήμητρα 176, 301 
Σαντορίνη 352 
Σαράντη Ελένη 48 
Σβορώνος Νίκος Γ. 249, 254 
Σεμινάρια Ερμούπολης 167 
Σέρβοι 33 
Σέρβου Μαριέττα 319, 357 
Σιφναίου Ευρυδίκη 380 
σκηνοθέτης Βασιλικού Θεάτρου 350 
Σκιαδαρέση Μαρία 159, 318 
Σκιώτης Διονύσιος Ν. 9 
Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος Ε. 3, 72, 78, 
85,101,106,140, 249, 288, 397, 421 
Σκληρός Γ. 71,200 
Σκοπετέα Έλλη 150 
σκλαβομακεδονική μειονότητα 393 
Σόλων 265 
Σοσιαλιστική 'Εργατική 'Ομοσπονδία Θεσ­
σαλικής 200 
Σπηλιάδης Νικόλαος 101 
Σπηλιωτοπούλου Μαρία 242, 281, 352, 410 
Στάθη Πηνελόπη 334 
Στάθης Παναγιώτης 297 
Σταματογιαννοπούλου Μαρία 315 
Σταμούλη Ρόδη 237 
Στασινόπουλου Μαρία Α. 174 
στατιστική 355 
Σταυρίδη-Πατρικίου Ρένα 71, 200 
Σταυρόπουλος 'Αριστοτέλης Κ. 97, 356 
Στεργέλλης 'Αριστείδης 108 
Στεφανίτσης Πέτρος 3 
στρατιωτικοί πολιτευόμενοι 88 
στρατός ελληνικός 43,88,126 
συγκριτισμος 91 
συζυγικές συγκρούσεις 315 
συμβολαιογράφοι Σύρου 192 βλ. και νοτά-
ριοι 
συμβολισμός πανηγυρικού λόγου 263 
σύμμαχοι (1916-1917) 93 
συνιδιοκτησία στή Μύκονο 312 
συντάγματα ελληνικά 370" παραχώρηση 63 
συντροφιές εμπορικές 129 
Σύρος 58,192,256 
Σύστημα Γραικών 'Εμπόρων Κωνσταντι­
νουπόλεως 101 
συστημικές πολιτικές κρίσεις 311 
Σφήκας Θανάσης Δ. 261, 359 
Σφυρίδη 'Ολυμπία 272 
σχίσμα βουλγαρικό 40 
σχολεία ελληνικά 239" Κρυφό σχολειό 406 
Σχολή Έλληνογαλλική 318" Θεολογική 
Χάλκης 159 
σχολικά εγχειρίδια 145,232,353 
Said Eduard W. 358 
Saunier G. 172 
Schultze S. 295 
Semelin Jacques 244 
Szentendre Βουδαπέστης 404 
Τάγκο ιστορία 403 
Τάγματα Ασφαλείας 94 
Τάξης Σταύρος 408 
τάξεις στην Ευρώπη 401" 'Αγγλία 411 
ταξίδια 241 
ταραχές Σύρας 58 
Ταρωνίτης-Θεοτόκης, εμπορ. οίκος 96 
ταυτότητα 353,394 
Τεργέστη 79 
τέχνη 284" περιοδικά 385 
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τεχνική 284 
Τζούμα "Αννα 371 
Τιβέριος Μιχάλης 323 
τοπωνυμικαί διασαφήσεις 23 
Τουλούζη 26 
τουρκικό κράτος 304 
Τούρκοι 52 
Τουρκοκρατία 9,11,17, 21, 52, 59, 70, 86, 
89, 97, 119, 196, 213, 214, 255, 352, 
383 
τουρκολογικες σπουδές 1 
Τουρκόφωνοι ορθόδοξοι 146 
Τρικούπης Σπ. 63 
Τρότσκι Λέων 321 
Τροχάνης Εμμανουήλ 125 
Τσακτσίρας Λάμπρος 323 
Τσαλιάγκου 'Αγγελική 270 
Τσαρίτσανη Θεσσαλίας 97 
Τσιμπούκη Βάσω 271 
Τσιουράκη Βαρβάρα 6 
τσιφλίκια 17 
Τσουκαλάς Κ. 149 
Τυπάλδος-Ίακωβάτος Κωνσταντίνος, μη­
τροπολίτης Σταυρουπόλεως 159 
τυπογραφία Bortoli 295· Γλυκή 127* Θεο­
δοσίου 101· Πουλίων 100 
τυπογραφική εργασία 405 
τύπος βρετανικός 69,219 
τύπος ελληνικός Κωνσταντινούπολης 351 
τύπος περιοδικός γερμανόφωνος 174 
τύπος Τουλούζης 26 
Teichnova Alice 282 
Thomas Keith 360 
Thompson Edward P. 316 
Thompson John B. 339 
Topolski Jerzy 297 
Turkologischer Anzeiger/Turkology An­
nual 305 
Υγιεινή 204 
υποσημειώσεις 177 
Φανατισμός 353 
Φαρμακίδης Θεόκλητος 44, 62 
Φατοϋρος 'Αργύρης 167 
φεμινισμός 411 
φιλανθρωπία 257" στην 'Αθήνα 417 
φιλελεύθεροι 87 
φιλέλληνες 142 
Φιλήμων 'Ιωάννης 24 
Φιλητας Χριστόφορος 170 
Φιλολογική 'Εφορία 101 
Φιλοπούλου Κωνσταντίνα 25 
φιλοσοφικά μαθήματα 121 
Φλωρεντής Χρυσόστομος Διάκ. 284 
Φλωρεντία 98 
φορεσιά αστική αθηναϊκή 137 
Φοριελ Κλώντ 73 
φορολογία 86 
φορολογική απαίτηση 352 
Φουντανόπουλος Κώστας 335 
Φουρναράκη Ελένη 156, 375 
Φουρνάς Ευρυτανίας 74 
φούρνοι 312 
Φρενοκομείο Δρομοκαΐτειο 392 
φτωχοί 'Αθηνών 417 
φύλο και εργασία 147 
φύλο κοινωνικό 375-378 
φύλου 'ιστορία 411 • βλ. καΐ φύλο 
Φυσικομαθηματική Σχολή Πανεπ. 'Αθηνών 
369 
Φωτόπουλος 'Αθανάσιος Φ. 28 
Χάλκη 159 
Χαμόδρακας Δημ. 96 
Χαριλάου Νεόφυτος 391 
Χαρλαύτη Τζελίνα 293 
Χασιώτης Ι. Κ. 75 
Χατζηδάκη Ευγενία Βέη 85 
Χατζηιωάννου Μαρία Χριστίνα 113, 153, 
216,362,396 
Χατζηιωσήφ Χρήστος 220, 320 
Χατζηνικολάου Νίκος 330 
χειρόγραφα 'Ηλείας 28* Μάνης 49" Μελε-
νίκου 49" Φουρνα 74 
χειρονομιών Ιστορία 360 
Χιδίρογλου Παϋλος 10, 34 
Χίος 293 
Χίτλερ 244,340 
χολέρα Ερμούπολης 256 
Χοτζάκογλου Χαράλαμπος Γ. 404 
χρησμολογία 72 
Χρήστου Θανάσης 226 
Χριστοπούλου 'Αλεξάνδρα 30 
Χρονικό ΕΜΝΕ βλ. ΕΜΝΕ 
χρονογράφος-χρονογραφία 101 
χρόνος αρχείων 188* δικαστών 189 
χώρος Ιστορικός 407 
Ψευδό-Δωρόθεος 49,101 
Ψυρούκης Ν. 149 
Vigarello Georges 204 
White Hayden 297 
Winterwerb Helma 212 
Woltersdorf A. Fr. 295 
Zovaticum 7 
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